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C H I S T O A B R A Z A D O Á L A C R U Z , DEL GREC^ 
SOL-EDAD DE CRISTO 
Los escritores ascét icos hacen sentar cfae-
el Redentor del mundo solameiite se que-
jo de nrm entre las infinitas tribulaciones 
•í|ue le rodearon y ea-yerea sobre S i como 
« n max amargo de salofepes agidas ator-
joentadoras. 
: Los indecibles deñores coriporales no le 
larrancaron una queja. L a s injurias, sar-
casmos y blasfemias dieron ocasión á la 
sublime plegaria compasiva: "Padre, per-
dónalos, porque no saben io que se ha-
cen." Solamente el desamparo, l a soledad 
espiritual fué más fuerte que todas las 
.penas, y bastante para que d H i j o de 
Dios se lamentara, repetidas veces. 
Dorante la ú l t i m a y. sacra C e s a dol ió-
se, hasta con insistencia, del abandono 
traidor de sus d i sc ípulos que ipreveía y 
¡profetizaba. 
B n el huerto de Gretsemaní, nuevamen-
te se quejó de que sus futuros apósto les 
no le asistiesen en aquella sangrienta 
agonía moral: "¿Así -no habéis ¡podido vc-
ilar y orar una hora en -mi c o m p a ñ í a ? " 
Cuando en casa de Caifas San Pedro 
negó al Divino Maestro, re^rpestí PeíítíOT, 
miró á Pe4ro. Y ¿qué fué esta, mirada 
sino una reer imioación, un gemido, tan 
meiaDcólicamente elocneute en su mudez, 
que ha l ló eco en el corazón del futuro 
Pr ínc ipe y piedra angular de la Iglesia, 
eco inextinguible sino con s u muerte, con 
ía cual d e j ó de llorar a l recuerdo de su 
traición y de l a mirada amonestadora de 
Cristo? 
Por ú l t imo, en la Crnz , y momentos-an-
tes de comentar el misterio de nuestra 
Tedención, todavía, recoge el déb i l soplo 
de vida queden el corazón le resta y lo 
vigoriza, con alientos, tomados del venero 
de fortaleza de su divinidad, y lanza aque-
lla gran voz de que habküi los Evange-
üistas: "Dios mío. Dios aaaio,- ¿por q u é me 
&as almidonado f ' ;' . 
1 Abandono, desamparo, traic ión de 
BWjuellos á quien amamos, « l á n amargas 
| son tus hieles, para que el " V a r ó n de 
doloms no pudiera paladearlas s in plan-
ger! ] • 
¡Soledad del espír i tu que no siente la 
presencia confortadora de Dios; noche 
obscura, del alma en la cual és ta se om-
|>avoreee . y hast ía , /conturba á par de 
muerte; cerrazón del horizooíte moral que-
borra todos los caminos, y pone zumo de 
retama en e l pasado y agobiadores desfa-
llecimientos en el i presente, como Ahogan 
"vuestras tinieblas ^ para que prorrampiese 
«n lamentaciones el E S jo del hombre que 
sufr ió siempre . tanqwam m v i u s n o n ha-
heus i n ore suo redargut iones! 
Mnebo de esta soledad, que á veces es 
persecución, y á veces inconspresión des-
pectiva, ha legado el Señor á su Iglesia, 
á sus Samtos, hasta á sus creyentes con-
; vencidos, aunque pecadores. 
E l cristianismo naciente, para los j u -
díos, fué blasfemia; p a r a los gentiles, es-
tulticia. 
¿Qué Santo, qué Orden religiosa no fué 
teoido por loco, ó sospechado por vicioso 
s ^ la fe ó en laá costumíares a l g ú n espacio 
™ ^e tiempo; y cuántos de ellos en osa dura 
Prueba no temieron de s í mismos, y d ú -
^aron si Dios les asist ía y su divino es-
Pirita les animaba ? 
Es regalo que debemos á l a Div ina Pro-
T^encia los cató:icos de hoy. ¡ Q u é solos, 
ignorados, qué heridos y sin munda-
estima! 
^Q' el estadio pol í t ico, en el literario, 
ei1 el social... ¡no "somos del m w m h , y 
EL JUEVES SANTO DE 1915 
PAX, FAX! 
ET 
NON E R A T PAX 
o 
Dónde radica el mal 
¡ Q a é solemne se liega t&te Jueves San-
to de 1915! 
Verdaderamente que la ' íg íes ia es la 
esposa de Jesiiuristo y e s t á gobernada 
pó? e] Bs{>íritu Santo. C >̂mo quien, tiene 
conciencia de hallarse en poses ión de la 
verdad, de conocer el secreto de la feli-
cidad de hombres y pueblos, sjeanpre; y 
en todas partes, desde su fundación , vie-
ne ¡proponiendo con dignádad grave y 
serena, pero con incansable constancia, 
ios mismos remedios para las eternas ne-
cesidades del mundo. • 
Só lo el Hacedor de la naturaleza huana-
na ha podido legislar para los hombres 
como h a legislado Jesucristo. Só lo á la 
sabiduría de Dios era «dado someter á le-
yes tan sencillas el gobierno de m á q u i n a s 
tan complicadas como el hombre y la so-
ciedad. 
L a guerra e » que hoy se abrasa medio 
mundo es el fracaso total de te. sabiduría 
humana y el triunfo de ia voz de Jesu-
cristo. 
Discútase cuaato se quiera la causa del 
tremeado azote j cú lpese a l egoísmo pre-
suintuoso de Ing1aterra, á fe brutalidad 
rosa, a l militariacno « lemán, a l odio y sed 
de represaijas de los franceses. E l tverda-
dftro origen del mai se haSa en el; olvido 
del Evangelio. 
C o n el pojnposo nombre de "Cccsgresos 
de l a F a s " vienen celebrándose desde al-
g ú n tiempo üsambleas de representantes 
de todos ios países cultos para ver de 
afiansar l a concordia fKütre las naciones, 
ahuyentando para siempre el fanfeema 
pavoroso de la guerra. 
ÜVfttchos remedios m han disentido y 
íaauchas conclusiones se h a n firmado, en 
nombre de los respectivos ó o b i e r n o s , por 
las notafcilidartes del Derecho internacio-
nal públ ico y la P i l o s o ñ a de l a Historia. 
Pero es la desgracia que, a ú n no apaga-
dos los ecos de aquellos grandilocuentes 
ddscursos, portentos del saber humano, 
frescas toda-vía las pá^rinas de los admi-
rables protocolos donde se condensó la 
flor y nata de la ciencia de los grandes 
por « K f e ei rn^ nos o á n . , nos niega i a instalada apenas l a Paz, como 
cancia de sus medros y la aureola ^MXim^Wméfí^ m-M Aicáaar de L a 
fama.. . deleznable y mentirosa-!, j Mas ay5 H a y a , se ian^a, más Implacable t má* u-
que, a ratos, la conciencia se, entenebrece ^ n n n t ^ scrhw A Universo todo, la 
est ' fndndaium rneum, «f d i l i ga i i s i n v i -
cem; lo que yo os mando es que os améis 
u n d s ' á otros". 
No voy ¿ ponderar los profundos mis-
terios n i los tesoros de sabiduría que se 
encierran en aquel largo y admirable ser-
1 m ó n sóbre el amor, cuyo efecto, según les 
planes de Jesucristo, no ha de ser menos 
que hao'r do todos los hombres un alma, 
que, uniéndose á Dios por el másmo amor, 
haga de Dios y de los hombres una cosa 
sola, no por • confus ión de substancias, 
sino por concordia de voluntades. 
L a perfección de este amor ha de ser 
en el cielo, donde reina por lo mismo 
perpetua paz. E n e l , mundo, podemos 
aproximarnos á esa perfección, si nos es-
forzamos de d í a en d í a por cumplir el 
mandamiento de Cristo: " u t dMigafü i n -
vicem sicut cl i lexi vos ; que os améis unos 
á otros como Y o os he amado". No se 
trata del amor sensual, m del sentimen-
talismo, ni de la s impat ía , ni siquiera del 
amor lícito puramente naturaL E s el 
amor que ños tuvo y tiene Jesucristo 
¡ muy diferente de todos és tos ; amor que 
mira al espír i tu humano elevado al orden 
s ó b r e n á t u r a r y con'destino á ser templo 
de la Trinidad Santa y á vivir eterna-
mente, con vida semejante á la de Dios; 
amor que por hallar su motivo en los 
hombres todos, á todos se extiende y á 
todos penetra sin embotarse en la super-
ficie, sin distinguir de edades n i de se-
xos, de rostros, de caracteres ni de nacio-
nalidades, sin atender á lo (.pie puede 
prometerse del que ama, sino esperándo-
lo todo de Dios por quien ama; amor que 
h^ee a l grande tener por caso de honra 
servir al pequeño y lleva á los hermanos 
á prevenirse en el sacrificio. 
Donde se ame de este modo habrá paz; 
porque de un solo golpe se habrán corta-
do sus múl t ip le s cabezas á la serpiente 
de la discordia. Donde no, el progreso 
será en el camino del infortunio, y los 
adelantos servirán, no para acelerar el 
reino de la paz, sino para hacer m á s sal-
vaje l a guerra. 
E l medio para vivir unidos y felices 
nos le dio Jesucristo. A l desoir su voz, al 
pretender enseñar á la Sabiduría , hemos 
ca ído en manos del vért igo y l a locura, 
que nos obligan á consagrar lo mejor de 
nuestra inteligencia, de nuestros tesoros 
y de nuestra vida á la mutua destrucción 
y exterminio. 
Terminará la presente guerra, firmará-
se la paz entre los diplomáticos , les Ejér -
citos se retirarán del campo de batalla; 
pero el odio seguirá cerniéndose sobre 
las naciones, los sabios se darán con nue-
va fiebre á la invenc ión de máquinas aso-
ladoras, y l a mayor preocupac ión de los 
Gobiernos cont inuará siendo e,! estar siem-
pre á punto para matar el mayor número 
de hombres en l a tierra, en el aire, en el 
fondo de los mares. E n tiempo de guerra, 
se luchará por vencer; en tiempo de la 
mentida paz, por estar mejor dispuestos 
para la guerra. Y la paz verdadera, l a 
única que puede- hacer felices á los Ijom-
bres y á los puobks, hu irá espantada del 
lugar de la ahorné ación, clamando con-
tra el mundo sol>erbio: n o n esf pax i m p ü s . 
No, no; l a felicidad de un pueblo no 
depende del n ú m e r o de sus barcos de 
combate, n i de la extens ión de sus colo-
nias, ni de sus adelantos en el arte de 
matar hombres. E l e&eimgo de su paz le 
tienen las naciones del lado acá de sus 
fronteras: el periódico impío y la revista 
corruptora, la escuela sin" Catecismo,' la 
cátedra sin Dios, el criadero de pol í t icos 
ski' respeto á la Iglesia. Quien más ene-
migos de estos destruya, quien más há-
bilmente inutilice su obra, ese será quien 
más haga por la paz de un pueblo. Mejor 
merecer>iLde la Patr ia el fundador de u s a 
escuela Católica que el inventor de un 
nuevo explosivo, el sostenedor de un buen 
periódico que el constructor de un barco 
de guerra, l a hermanita de los pobres que 
el denodado aeronauta, el profesor orto-
doxo que el gran es tratég ico . 
E n s e ñ e m o s á los pueblos á amarse co-
mo nos ama Cristo, y no tendrán que 
aprei íder á destrozarse como se destrozan 
hís fieras. 
F K A Y GAIÍDC?O. 
LOS NOMBRES DE CRISTO 
P O R Q U É 
ES 
D E U N C R U C I F I J O 
A L P E C A D O R ~ 
Sufre, •porque yo su f r í ; 
g cuanto adverso te viene, 
sabe qiíe aai te conviene 
porque dimfma de in¿. 
Tus culpas tiéiienme asv; 
fu ingratitud me enclavó; 
nadie como yo sufrió;, 
y pues es para t u bien, 
fbébe una gota por q&ién, 
un cáüs por t i bebió-! 
De autor anón imo , y recogida 
de viva voz €«i una región del 
Noroeéfce de España . . 
y no'vemos hacfa dónde el e sp í r i tu del 
S e ñ o r nos g u í a ! . . . , 
¿ N o es este el más pavoroso castigo de 
las ocasiones que voluntariamente nos 
apartamos nosotros de Dios? 
¡ P o r l a soledad y afoandono que ©a el 
Calvario padecisteis, adorable Redentor, 
no nos desamparé i s en nuestra vida de 
cristianos, no nos abaaidonéis en nuestras 
luchas de periodistas defensores de vues-
tra causa, de las de la Iglesia y de la 
Patria , que también son vuestras, y de 
la de los pobres y desvalidos en la so-
ciedad, que son, así io dijisteis Vos mis-
mo: "Dómi -mj -riie dere faiquás' me . itegue 
despicias níe , Deus, salutaris . me v¿>.' Se-
ñor, no nos dejes de tu mano,.no nos des-
ampares, Dios, salvación." nuestra.T> 
rVl AINJ A 5 M A , 
atendiendo á !a solemnidad 
del día, NO SE PUBLICARÁ 
EL. DEBATE 
CUANDO en tms rnanos, Rey eterno, os 
Ti la cárvdida victima levanto, . . , , [miro, 
De mi atrevida indignidad me • espan to, 
Y la .piedad de .vuestro ' pecho _ admiro. 
Tal vez el alnía 'con temor retiroj 
Tal 'ves la d<Hj a l amoroso llanta;, 
Qite, arrepentido de ofenderos tanto. 
Con attsias temó y con dolor suspiro. 
Volved los. ojos á mirarme humanon; 
Que por las sendas de mi error siniestras 
Me despeñaron • pensaimentos vanos. ; 
No sean tantas las miserias .wf^síros 
Qtoe á quien os tuvo en sus indignas manos 
Vos le dejéis de las divinas vuestras. 
• . • !.!..« . LOPE I>E-VBGA. 
guerra, con su negro cortejo de lágr imas y 
de horrores. 
Congresos de la Pa¿, Institutos de Re-
forman ^Sociales, -Asajmbleas ¡peniterscia-
rias, nunca legis laréis con acierto, nuñen 
os aprox imaré i s á l a solución de vuestros 
problemas mientras no partá i s de estos 
dos principios: 
[La naturaleza hulmana quedó viciada 
por el pecado original. 
Só lo Cristo puede sanar esta dolencia. 
8 in l a primera de estas verdades, el 
hombre y fe, sociedad serán pana .vos-
otras un misterio; es ella un punto obscu-
ro, s in el chai no se ve luz en ninguna 
parte. S i n la segunda no podéis "dar paso 
de provecho en la solución de las gran-
éeles cuestiones de la felicidad individual, 
faítJÍU'ar,-social é internacional. 
Ahorrad palabras bnecas y declamacio-
nes hinchadas; el verdadero Congreso de 
la Paz se celebró hace dos mil años, y si 
los acuerdos que en él se tpipa^on se hu-
bieran cumplido, hace dos mil años que 
er mundo estaría en paz. 
Jesucristo se halla sentado á la mesa 
entre sus discípulos . A l día siguiente va 
á morir; á las pocas horas ha de sepa-
rarse de ellos. E s la ú l t ima vez que los 
reúne en su. vida mortal . H a querido to-
marse tiempo para darles con su ejemplo 
y con sus máximas una s íntes is de la doc 
trina evangél ica. 
E n aquel Congreso no se discute, ni 
se alardea de ostentos* erudición, sino 
que l a IHZ brota suave y tranquila de la 
misma Verdad que en él preside y se 
difunde en fórmulas senci l l í s imas y diá-
fanas cwno el ajre, compendio de toda 
la filosofía del orden y de l a pñZ i 'Moc 
LA ENVIDIA DE LOS ANGELES 
O y ó m e u n á n g e l , &» aciagas horas, 
y d i jo asi, de m i dolor cur ioso: 
Celos de . t t í cál iz angustioso 
y envidia de las l á g r i m a s que lloras. 
CamUm, en cá rce l de Uniehla, moras. ~, 
¡ c u a n desgraciado, pero cuan g lor ioso l 
M á s r ico t ú que yo , m á s dadivoso, 
s u f r i r puedes, m o r i r por q u i e n adoras. , . 
P r iv i l eg io es del Tiombre, hermosa hoguera 
que á la luz de los á n g e l e s excede, 
y en llama de t e r n u r a a l mundo in f l ama . -
Que aun Dios , s i en oame de dolor no f i te ra , 
¡ j a m á s pud.iera, como e l hombre p i tváe , 
padecer y m o r i r por quienes m í a ! . 
ÍMarzo, 1W5. 
RKJABDO IJBÓZ. 
El insigne autor de " E l amor de los amores" ha 
tenido la bonda-d de remit imos esto soneto bellí-
simo, que sólo él, representante e l ' m á s eximio d« 
nuevStros clíLsicoa» escritores mís tKos pudiera com-
poner.. 
Pues y a andaba mi alma cansada, y, 
aunque quería, no la dejabaai descansar 
las raines costumbres que tema. Acaeció-
me, que, entrando un d í a en el oratorio, 
vi una imagen que halbiaa* traído aü í á 
guardar, que: se había buscado para cierta 
fiesta que se hacía en casa: E r a de Cristo 
niny llagado, y tan devota, que, en mirán-
dola, toda me t u r b ó de verle tal, porque 
representaba bien lo que pasó por nos-
otros. ' F u é -tanto lo que sent í de io mal 
que l íabía agradecido aquellas Hagas, que 
el corazón me parece.ee me p a r t í a ; y arro-
jéme cabe él * con grandís imo derrama-
miento de lágrimas, supl icándole me for-
taleciese y a de una vez para no ofeat-
derle. 
E r a yo muy devota de la gloriosa Ma-
dalena, y muy mudhas veces pensaba en 
su conversión, en especiai cuando comul-
gaba;' que,' como sabía estaba all í cierto 
el S e ñ o r dentro de raí, pañíiame á sus pies, 
páreciéndome no eran de desechar mis 
lágr imas; y no sabía lo que decía, que 
harto hacía quien por s í me las consent ía 
derramar, pues tan presto se me o1 vida 
ba aquel semtimiento; y e n c o m e n d á b a m e 
á aquella gloriosa santa para que ane al-
canzase perdón. 
Mas esta postrera vez, desta imagen 
que digo, me parece me "aprovechó m á s ; 
parque estaba y a muy desconfiada de mí, 
y p o n í a toda mi confianza en Dios. Paré -
cerne, le dije entonces, que no me había 
de levantar de allí hasta que hiciese lo 
que le snpMciarba, Creo cierto me aprove-
cho, porque fui mejorando mncho desde 
ntoaces. Tenía este modo de oración, que 
' ccino no p o d í a discurrir con el entendi-
miemto, procuraba representar á Cristo 
dentro de mí, y hal lábame mijor, á mi 
Lparecer, de las partes adonde le v ia mas 
solo. Parec íame á mí , que estando solo y 
afligido, cómo persona necesitada, me har-
bia de admitir á mí. Destas simplicidades 
tenia muchas; en especial me hallaba muy 
bien en . l a oración del huerto, all í era mi 
acompañarle . Pensaba en aquel sudor y 
aflecion qne ahí había tenido: s i podia, 
deseaba limpiarle aquel tan penoso su-
dor ; mas a c o r d ó m e , que j a m á s I osaba 
determinarme á hacerlo, como - se' me re-
presenta&an mis pecados tan gravee. E s -
tábame allí lo mas que me dejaban mis 
pensamientos con él, porqne eran machos 
los que me, atormentaban. Muchos años 
las mas noches, antes que- me dnrmiese, 
cuando para, dormir me encomendaba á 
Dios,'- sienpre pensaba un poco en este 
paso de la oración 'del Iraerto, aun desde 
que no era monja, porque me dijeron se 
ganaban muchos perdones: y tengo para 
mi, que por a c p í ganó mucho mi alma, 
porque comencé á-tener oraidon, sin saber 
qué era ; y ya-la1 costumbre taw ordwmria 
me hacia no de jar ejsto, cómo, e l no-dejar 
de santiguarme-para dormir. 
Estando yó uua vez importunando á el 
Señor mucho, porque ékm vista á UOÜ 
persona que yo tenia obligación!, qne 
la habia del todo casi perdido: yo te-
níale gran lás t ima, y temia por mis 
pecados no me habia el Señor de oir. 
A p a r e c i ó m e como otras veces, y comen-
zóme á mostrar la llaga de la mano 
izquierda, y con l a otra saegfea u n cla-
vo grande que en ella t e n í a metido, pare-
c íame que á tmelta del clavo sacaba i a 
carne: veíase 'bien el grande dolor, que 
me lastimaba mucho, y di jome que quien 
aquello habia pasado por tmí, que no du-
dase, sino que mejor baria lo que pidiese, 
que E l me promet ía , - que" ninguna cosa 
le pidiese, que no la hiciese, que y a sabia 
E l que yo ne pediria, sino conforme á 
su gloria., y que. ansí har ía esto, que ahora 
pedia. Que aun ouando no le servia, mi-
rase yo que no le habia pedido cosa que 
no la hiciese mijor que yo lo sabia pedir; 
que c u á n mijor lo bar ia ahora, que sabia 
le amaba: que no dudase de esto. No creo 
pasaron ocho dias, que el Señor no t o m ó 
la vista á aquella persona. Esto supo mi 
confesor luego: y a puede ser no fuese por 
mi oración, mas yo como había visto esta 
vis ión, quedóme una certidumbre, que, 
por merced hecha á mí , d i á su Majestad 
las gracias. 
El Maestro Fr. Luis de León 
Digamos primero qué quiere de f r r 
que Cristo se llame monte, y dicho, y 
volviendo sobre estos mismos luganos, 
diremos algo de las cualidades que da 
en ellos el E s p í r i t u . Santo á este mon-
te. Pues, digo así, que demás de la 
eminencia señalada que tienen los mon-
tes sobre lo demás do la tierra, como 
Cristo l a t iene/en cuanto hombre, sobre 
todas las criaturas; la más principal ra-
zón por qué se llama monte, es por l a 
abundancia, 6 digámoslo ansí, por la pre-
ñez riquísima de bienes diferentes que 
atesora y comprehende en sí mismo. Por-
que, como sabéis, en la lengua hebrea, en 
que los sagrados libres en su primer ori-
gen se escriben, l a palabra con que el 
monte se nombra, según el sonido della, 
suena en nuestro castellano el p r e ñ a d o ; 
por manera que los que nosotros llama-
mos montees, llama el hebreo por nombro 
propri^ preñados . Y díceles aoneste nom-
bre m'uy bien, no sólo por l a figura que 
ü v a ó o . alta y redonda, y como hinchada 
s^ínre l a tierra, por lo cual parecen el 
vientre della, y no vacío n i flojo vientre, 
m á s Heno y p r e ñ a d o ; sino también por-
que tienen en s í como concedido, y lo 
paren: y sacan á l u z á sus tiempos, casi todo 
aquello qu« en la tierra se estima. Produ-
cen árboles de diferentes maneras, unos 
que sirven de madera para los edificios, 
y otros que con sus frutas mantienen l a 
vida. Paren yerbas, más que ninguna otra 
parte del suelo, de diversos géneros y de 
secretas y eficaces virtudes. E n los mon-
tes por l a mayor parte se conciben láa 
fuentes y los principios de los ríos, que 
naciendo de afií y cayendo en los llanos 
después , y torciendo el paso por ellos, 
fertilizan y hermosean las tierras. AHÍ se 
cría el azogue y el estaño, y las venas ri-
cas de l a plata y del oro y de los d e m á s 
metales, todas las minas, las piedras pre-
ciosas y las canteras de las piedras fir-
mes, que son más provechosas, con que se 
fortalecen las ciudades con muros y se 
ennoblecen con suntuosos palacios. Y , fi-
nalmente, son como un arca los montes, 
y como u n depósito de todos los mayores 
tesoros del suelo. 
Pues por la misma manera Cristo 
Nuestro Señor , no sólo en cuanto Dios, 
que s e g ú n esta razón, por -ser el "Verbo 
Divino, por quién el Padre cría todas las 
cosas, las tiene todas en sí de mejores qui-
lates y ser que son en s í mesmas; mas 
también s e g ú n que es hombre, es un mon-
te y u n amontonamiento y preñez de to-
do lo bueno y provechoso y deleitoso y 
glorioso que en el deseo y en el seno de 
las criaturas cabe, y de mucho más que no 
cabe. E n E l está, el remedio del mundo y 
la destruic ión del pecado y la victoria 
contra el demonio, y las fuentes y mine-
ros de toda graíeia y virtudes que se 
derraman por nuestras almas y pechos, 
y los hacen férti les , en E l tienen su abub-
, dante principio;. en Ed tienen sus raíces , 
y dél naeen y crecen con su virtud, y se 
visten de hermosura y de fruto las hayas 
altas y los soberanos cedros y los árboles 
de la mirra, como dicen los Cantares, y 
del .incienso, los apóstoles y los márt ires 
y ' profetas y v írg ines . E l mismo es el 
sacerdote y el sacrificio, eü pastor y el 
pasto, el doctor y l a doctrina, el abogado 
y el juez, el premio y el que da el pre-» 
mío, l a g u í a y el camino, eí médico , i a 
medicina, la riqueza, l a luz, l a defensa y 
el consuelo es B l mismo y solo E l . E n E l 
tenemos l a a legría en las tristezas, el con-
sejo en los casos dudosos^ y en los peli-
grosos y . desesperados el amparo y l a sa-
lud. 
Y por obligarnos más así, y porff*i« 
buscando lo que nos es necesario en otras 
partes, no nos div irt iésemos dél , puso en 
sí la copia y la abundancia, ó si decimos 
la tienda y el mercado, ó será mejor de-
h A ü u L U í i O S A , m h , T I Z l A r i O 
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eir el tesoro abierto y liberal de todo lo 
que no es necesario, útil y dulce, así üll 
lo próspero como en lo adverso, así «ui 
la vida como en la muerte también, así 
en los años trabajosos de aqueste destie-
rro, como en la vivienda eterna y feliz 
adó caminamos. Y como el monte alto eu 
la cumbre se toca de nubes y las traspa-
sa, y parece que llega hasta el cielo, y 
en las faldas cr ía viñas y mieses, y da 
pastos saludables á los ganados; ansí lo 
alto y la cabeza de Cristo es Dios, que 
traspasa les cielos y es consejos alt ís imos 
de sabiduría, adonde no puede arribar 
ingenio ninguno mortal; mas lo humilde 
dél, sus palabras llanas, la vida pobre y 
sencilla y sant ís ima que morando entré 
nosotros vivió, las obras que como hombre 
hizo, y las pasiones y dolores que de los 
hombres y por los bombres sufr ió , son 
pasto de vida para sus fieles ovejas. Al l í 
hallamos el trigo, que fuerza el corazón 
de los hombres, y el vino, que les da ver-
' dadora alegría, y el olio, hijo de la oliva, 
y engendrador de la luz, que destierra 
nuestras t inieblas.—El risco, dice el sal-
mo es refrigerio de los conejos.—Y 
en tí, oh verdadera guarida de los po-
brecitos amedrentados. Cristo Jesús , y 
en Tí, oh amparo dulce y seguro, oh 
acogida llena de fidelidad, los afligidos y 
acosados del mundo nos escondemos. S i 
vertieren agua las nubes y se a.brieren 
las canales del cielo, y saliendo la mar 
de madre, se anegaren las tierras y so-
brepujaren como en el diluvio sobre los 
montes las aguas, en este monte, que 
se asienta sobre la cumbre de todos los 
montes, no las tememos. Y si los montes, 
«orno dice David, trastornados de sns lu-
gares, cayeron en el corazón de la mar, 
en este monte no mudable, enriscado, ca-
recemos del miedo. 
N O T A S D E L A G U E R R A E U R O P E A 
EL VAPOR INGLÉS 
FLANIMIAN", A PIQUE 
LOS BUQUES ALEMANES BOMBARDEAN 
E L PUERTO RUSO DE LIBAU 
E n el frente f r a n c é s no ocurre nove-
i dad. 
E n los C á r p a t o s se han desarropado 
i nuevos y violentos combates, habiendo 
sido rechazados los rusos, con p é r d i d a s 
enormes. 
E n la Gal i tSA y en la Polonia rusa no 
ha variado la, s ü u a c i ó n . 
Una escuadra alemana ha bombardea-
do el puer to ruso de L i b a u . 
E l vapor i n g l é s Planimian ha, sido 
echado á pique por u n submarino ale-
m á n . 
Dos dreadnougths franceses han fon-
deado en Ñ a p ó l e s , en ru t a pa ra los B á r -
damelos. 
PASTOR, que con tus silbos amoroso* 
i Mé despertaste del profundo sueño; 
Tú, que hiciste cayado dése leño 
En que tiendes los brazos poderosos; 
Vuelve los ojos á mi fe piadosos. 
Pues te confieso por mi amor y dueño, 
1' la palabra de seguirte empeño 
Tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
Oye, Pastor que por amores mueres, 
,No te espante el rigor de mis pecados, 
, Pues tan amigo de rendidos eres; 
Espera, pues, y escucha mis cuidados; 
Pero ¿ cómo te digo que me esperes, 
S i estás para esperar los pies clavados f 
LOPE DE VEGA. 
PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 
Mañana, Viernes Santo, á las cuatro de la 
larde, saldrá la procesión del Santo Entie-
rro, de la iglesia parroquial de San Ginés, 
y recorrerá él itinorario de costumbre. 
L a Real familia y el Oobierno presenciarán 
é! paso de la procesión desde uno de los bal-
eones de Palacio, que dan á la plaza de la 
Armería. 
{ Q U E tettgo yo, que m i amistad procuratt 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
Qtce á mi puerta, cubierto de rocío. 
Pasas las noches del invierno escuras-f 
fOh cuánto fueron mis entraña* dftras, 
Pues no te a b r í ! ¡Qué ectraño desvarío 
S i de mi ingratitud el hielo frío 
Secó las llagas de tus p lañías ptarasl 
¡Cuántas veces el ángel me deda: 
" A l m a , asómate agora á la ventana; 
Yerás con cuánto amor llamar porfía!** 
Y ¡cuántas , hermosura soberana, 
' "Mañana le abriremos", respondía, 
' Para lo mismo responder mañana! 
LOPE DE VEGA. 
EN LOS CARPATOS 
SERYICIO^RADK)TELEGR A FICO 
AUSTRIACOS Y RUSOS 
NORDEICH 31. 
S e g ú n noticias oficiales de Viena, en el 
freíate de los Cárpatos se han desarrollado 
ayer nuevamente vio lent ís imos combates 
en la. r eg ión situada a l Sur y a l Este da 
Lnpkow. 
Fuertes contingentes rusos avanzaron 
liaste, muy entrada la noche, atacando las 
posiciones austríacas. 
E l enemigo ha sido rechazado en toda 
la l ínea con enormes bajas. 
No ha sido menos violenta la bicha en-
tablada entre el vért ice de Lupkow y los 
desfiladeros de Uszol* 
Coosta oficialmente que los ataques 
dados por los rusos al Sur de Dwernik, 
éstos han empleado una div is ión de las 
tropas rusas que habían sitiado Przemysl. 
ÍLa s i tuac ión no ha variado en la Gralit-
zia .del Sudeste, á orillas del Dunajec, n i 
en la Polonia rusa. 
A l Oeste del Niemen cont inúan los 
combates, en los que hemos apresado 250 
soldados. 
E n la orilla derecha del Narew desalo-
jamos al enemigo de la aldea de Wark . 
E n los Cárpatos cont inúan desarrollán-
dose las luchas con éxito por parte de los | 
rusos, habiéndonos apoderado de nuevas 
posiciones fortificadas. 
E n los combates trabados anteayer cap-
turamos 76 oficiales, 5.634 soldados, cinco 
cañones y 21 ametralladoras.". 
RESPUESTA DE NORTEAMERICA 
A UNA ORDEN BRITÁNICA 
SRRVTCIO^ TETJEGRAFTOO 
WASHINGTOÍT 51. 
E l Gobierno de los Estados Unidos ha 
enviado por te légrafo á su embajador en 
Londres su contestación á la ordenanza 
del Consejo privado bri tánico respecto á 
la. suspens ión de relaciones comerciales 
con Alemania. 
EL PARTE OFICIAL FRANCÉS 
BE LAS TRES DE LA TARDE 
S E R V I C W ^ l ^ T C R A F I C O 
PARÍS 31. 
E l comunicado de las tres de la tarde 
dice así •. 
"Nada hay que señalar desde el co-
municado de anoche." 
A SUSTITUIR 
B U Q U E S F R A N C E S E S 
Á L O S D A R D A N E L O S 
^^^CIO^^DIOTSMGRAFICO 
MILÁN 31. 
A y e r h a n fondeado en el puerto de Ñá-
peles los dos dreadnougths franceses B r c -
\Uagne y Provence, que van á sustituir en 
l̂os I)ardanelos á los barcos Gaulois y B o u -
vet . 
POLÍTICA 
HAJBixAíMDO OON R L PRESIDENTE 
- B l Sr. Dato acudió ayer mañana á Pala-
cio para despachar con S. M . y enterarle de 
los últimas noticias del interior, de Marrue-
cos y del extranjero, que no acusan ninguna 
i novedad digna de mención. 
Despacharon tam'bién con el Rey los mi-
nistros de la Guerra y de Marina. 
Hoy, con motivo de la festividad del día, 
eo habrá despacho en 'Palacio. 
VA prósaroo lunes, por la tarde, feabrá Con-
Bcjo de ministros en la Presidencia. 
Para el indicado día estará ya <ie regre-
•o -en Madrid el señor ministro de Hacienda. 
Por invitación expresa de S. iM. e l Rey, 
ijtse se encargó de trasmitir el Sr . Dato á 
, los ministros, éstos y él presidente acudirán 
ai Palacio Rcaí, en la tarde del Viernes 
Santo, para presenciar, junto á la Real fa-
milia el paso de Ja procesión religiosa. 
Desde Barcelona y Badalona han rogado 
;al presidente del Consejo que vaya á dichas 
erndades, con objeto de asistir en la capital 
«atalana á la colocación de la primera pie-
dra de nn edificio de la Mutualidad obre-
ra, y en Badalona á un acto análogo, para 
erigir escuelas obreras. 
E l presidente ha contestado que tendrá, mn-
«Ebo gusto en acudir allá, siempre que sus 
oenpaciones se lo consientan, aunque presin-
tiendo que éstas no van á permitírselo. 
De todas maneras, el domingo 6 el lunes 
dará la respuesta definitiva á la invitación 
mencionada 
Un diario de la mañana solicita dd Go-
ibierno amplíe por cnatro meses el plazo pa-
i l a acogerse á los beneficios de la ley de 
Amnistía, ya que por las circunstancias ac-
tuales mnchos interesados no han podido ve-
nir á España á efectuar su presentación. 
E l iSr. Dato, acerca de esto, se propone 
«arabiar impresiones con el ministro de Gra-
cia y Justicia, y someter el asunto al Conse-
i jo que ha de celebrarse el lunes próximo. 
REGRESO I>EIi MINISTRO I>E POMBXTO 
'A las diez de \a noche de ayer regresa-
ron de Zara^ro/a el ministro dp Fomento y el 
director general de Obx-as públicas. 
Vienen muy satisfecbos de la excursión. 
ZAPATEiROS M í HUELGA 
E l gobernador do Palma de Mallorca co-
wunica qoe en el pueblo de Alarcos se han 
declarado en huelga doscientos obreros zapate-
ros, por haberse rebajado el precio de la 
piano de obra 
CONTRA LOS CONSUMOS 
NOTICIAS ORCIALES 
¿ÜN SUBMARINO CON AVERIAS? 
SKNVTCIO TOLEGRAFICO 
I>EL MINISTRO DE MARINA FRASIOHS 
PARÍS 31. 
E l xVTinisterio de Marina dice que en 
la tarde del d ía 30, en aguas de Dieppe, 
im buque de una escuadrilla de l a segun-
da escuadra ligera francesa apercibió un 
submarino a lemán navegando en la su-
rperfieie. 
L e cañoneó seguidamente, obl igándole 
á sumergirse; bombardeó su periscopio y 
maniobró para abordarle, pero pasó por 
encima del submarino en el momento que 
ateababa de desaparecer. 
E n aquel sitio se advirtió l a presencia 
de una extensa capa de aceite flotando so-
bre el mar. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 31. 
E l comunicado de las once dice asi: 
" E n la Champagne acciones de Artille-
ría en la región de Beausejour-Ville-sur-
Tourbe. 
E n el Argona actividad incesante, par-
ticulamiein'te entre el E o u r de Par í s y Ba-
gatelle. 
Los combates se libran á veces á tan 
corta, distancia, que un minemverfer a l -
canzado por una de nuestras gruesas bom-
bas ha sido proyectado á nuestras iMueas. 
E n la noche del 30 al 31 hemos' tomado 
150 metros de trincheras, haciendo pri-
sioneros y cogiendo dos lanzabombas. 
Durante toda la noche del 30 al 31 el 
enemigo Iva bombardeado las trincheras 
que había perdido el d í a 30 en el bosque 
de (Le Petre. 
Contraatacó al amanecer con varios ba-
tallones, logrando volver á poner el pie 
en l a parte Oeste de la posic ión. 
Desde las seis de esta tarde había sido 
desalojado. 
L o ganado el d í a 30 está, pues, ímte-
gramente mantenido. 
Hemos hecho prisioneros, entre los cua-
les un oficial. 
E n la región de Parroy los combates 
de manguardias se volvieron en nuestro 
favor. 
Nuestros aviadores, durante los vuelos 
nocturnos ejecutados el 30 de Marzo, han 
arrojado 24 granadas sobre las estacio-
nes y vivacs enemigos de Woevre y 
Champagne. 
E n el Soissonmais, en Bélg ica en el d ía 
31, l a estación mar í t ima de Brujas y el 
campo de av iac ión de Gits, han sido bom-
bardeados-con éxito. ** 
Muerte de lord Rotchscliild. 
LONDRES 31. 
E n las primeras horas de esta "tarde ha 
fallecido lord RotchschíkL 
COSAS RARAS 
mino di ommnniii u m 
CTBV^O^TELEGRAFICO 
ALGECIRAS 31. 
H a llegado á GibraJtar un transporte 
norteamericano que trae á bordo una tri-
pulación completa destinada al acoraza-
do yanqui Nueva Carol ina, que se encuen-
tra en aguas de Turquía . 
E l relevo de esta tr ipulación se comen-
ta con mucha es trañeza . 
LOS SUBMARINOS 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
e L. U - 2 O ' 
RRR̂ »OIO TEr^ORAPICO 
PONTlDVEtlJ-RA. 31 . 
Como acto d« protoota contra el reparto 
*o C-onaumoK, el vecindario del pueblo de 
Sartonoro ha venido en masa á esta capi-
tel, intentando realizar una maulfoat.a, ióu 
tiufí fué prohibida por el gobernador. 
«¿o cracticaroa» varias detenciones. 
MttWOIO TEIiEGKAFICO 
IxA TRIPUIiACIOX SALVADA 
LONDRES 31. 
E l vapor iug lé s F l a n i m i a n , que iba 
desde Glasgow al Cabo, ha sido echado á 
pique ayer tarde por el submarino ale-
mán Í/-28, á unas 50 millas de las islas 
Scilly. 
L a t r i p u W i ó n fué recogida por el va-
por d a n é s F i n l a n d i a . 
o 
BOMBARDEO DE LIBAU 
POR LA E S C U A D R A ALEMANA 
EXITOS P.VRflTATiRS DF, IAIH RUSOS 
BN ¡LOS OARiPATOS 
PETBOGRADO 31. 
U n comunicado oficial del Estado Ma-
yor general ruso dice as í : 
"Los buques alemanes han disparado 
200 gratiadas contra el puerto ruso de 
i Liba n. 
De este bombnr 
habitante muerto y otro heridr 
bitn resultado un 
P í t i m a ñ o r a 
8KRV1CI O^RADIOT^LEGRAFICO 
Continúa la lucha 
en el bosque de Le Petre. 
NORDEICH 31 (11,30 IL) 
E l Grain Cuartel general a l emán dice 
que en el teatro occidental de la guerra, 
al Oeste de Pont-a-Mousson, atacaron los 
franceses al Este de Regnieville, así como 
en el bosque de L e Petre, siendo rechaza-
dos con graindes pérdidas . 
Cont inúa la lucha aún en la parte Oes-
te del bosque L e Petre. 
Los aviadores de los aliados arrojaron 
bombas sobre Brugge, Ghistelles y Cour-
trai, s in causar daño material. 
E n Courtrai una bomba cayó cerca del 
-Hospital, matando á u n belga é hiriendo 
á otro. 
E l Norte de Memel 
ha quedado limpio de rusos-
XOROEICH 31 (11,30 n.) 
E n el teatro oriental de la guerra, a l 
Norte de Memel, ha sido limpiado de tro-
pas rusas el terreno fronterizo. 
Dichas tropas, después de haber sido 
derrotadas cerca de Tauroggen, se han 
replegado en direcc ión á Skawdwiljo. 
A l Norte del bosque de Augustow los 
rusos, en los úl t imos d ías , avanzaron de 
nuevo hacia la.s posiciones alemanas, pero 
por u n contraataque a lemán se vieron 
obligadas á retirarse al Ibosque y á l a le-
gión de los lagos cerca de Sejny. 
E l . múrnero de prisioneros rusos hechos 
en estos ú l t imos encuentros, y en los de 
cerca de Krasnopol y a l Nordeste de di-
cho pueblo, ha aumentado en 500. 
A orillas del Szkwa, cérea de Kl imki , 
fueron hechos prisioneros 220 rusos. 
Un crucero embestido 
por un destróyer. 
NORDEICH 31 (11,30 n.) 
Dicen de Londres que en un examen 
jurisdiccional verificado el 29 de Marzo 
en Chataan, se comprobó que el. d í a 24 
un destróyer embistió a l peq>tefM) crucero 
Undaunted, penetrando la proa del des-
tróyer considerablemente en e l casco del 
crucero. 
Resultaron das hombres muertos en el 
crucero. 
L a causa del choque (ha sido la niebla. 
56 pasajeros ahogados. 
NORDEICH 31 (11,30 n.) 
E l Nieutoe Rotcrdamscke Courant , de 
Rotterdam, declara que, s e g ú n los últi-
mos informes, han perceido 56 pasajeros 
del vapor Falaba. 
La escuadra rusa bombardea 
las fortificaciones del Bosforo. 
POI.DHU 31 (23,30). 
E l informe oficial de Petrogrado de-
clara que en la mañana del 29 la flota 
rusa del mar Negro acercóse de nuevo á 
las fortificaciones exteriores del Bosforo, 
no pudiendo continuar el bombardeo de-
bido á l a densa niebla que ocultaba l a 
costa. 
Uno de los pequeños buques rusos tuvo 
nn combate con un destroyers turco, el 
cual h u y ó á toda máquina en dirección 
al Bófeforo á los primeros disparos-
SF^VICIO^JTCLEÍ^FICO 
Otro vapor inglés á pique. 
GLASGOW 31. 
E l vapor inglós Crownofcasl i le ba 
sido torpedeado frente á las islas Scilly. 
Un vapor español 
detenido por los franceses. 
TOLÓN 31. 
Los cruceros franceses han detenido al 
vnpor español Cultera, que iba en viaje 
de Valencia á Genova, cargarlo de fardos 
de iilírodón, los cuales han sido embarba-
dos. • ' 
NOTAS BREVES 
L a U n i ó n Popular Italiana ha dirigido 
una exci tac ión á los catól icos de todo el 
mundo para que procuren el triunfo de 
las tradiciones cristiamas, y (ha hecho vo-
tos por que B é l g i c a recobre su indepen-
dencia. 
E l ministro ing lés de Negocios E x -
tranjeros desmiente las invasiones y su-
blevacioaies que se dicen ocurridas en te-
rritorio egipcio. 
K a sido detenido el autor del incendio 
de la "Fouraine". 
Se llama Raimundo Swobada. y se le 
han encontrado docuinentos justificativos 
á su culpabilidad. 
D E J W I ^ A R T E R A 
CRÓNICAS DE VIAJE LflO 
L A L M A D E A R A G Ó N 
E N C U A R T A P L A N A : 
E l i SERVICIO DK OORRiBOS. NOTAS 
AORIOOLiAS. PIR>fA DE GUERRA. 
COTIZACIO-XiES I>B BOLSAS. INFOR-
MAOIOiN MHiFPAR. SUOBSOS. E l i 
I>IA B?í E L AYUNTAMIENTO. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BABCELONA 31. 
Por el Comité de la Federación ¡Nacional del 
arte textil y fabril, ba sido dirigida ana circu-
lar á los Sindicatos y demás entidades de 
carácter obrero, existentes en toda España, en 
la que se hacen las siguientes consaltas: 
Primera. Si creen conveniente entrar en 
relaciones todos los onganisroos obreros de Es-
paña para impedir el aumento de precio en 
los artículos alimeatieios. 
Segunda. S i así lo consideran, acordar en 
qué localidad se podrían reunir para cambiar 
nupresiones y realizar una común acción; y 
Tercera. Qae los que contesten afirmativa-
ínente envíen delegados con amplios poderes 
para realizar ol acuerdo que se adopte. 
Se ha señalado un plazo de quince días 
para tpie se responda á esta circular. 




H a llegado, procedente de Madrid, en él ex-
preso, el ministro de Hacienda, q'i«í fué salu-
dado en la estación por las autoridades y nu-
merosos amigos. 
E l Sr. Bugallal, que ba venido acompaña-
do de fin señora y de su bija, permanecerá 
en Sevilla basta el donringo. 
LAS ZONAS NEUTRALES 
S^VTCfO^JW^EORAfTCO 
BARCÜEELOPÍA SL 
AsegriTase que el presidente del Consejo 
posee la fórmula qu® permitirá, establecer 
en Bapcekma la zona neutral 6 puerto 
franco. 
Parece ser que la MWÁ'uifá eRtá Tonvení, 
da iva con la O á m a r a Industrial , el Fomen-
to y otras entida-des, y que á su redacción 
no ha sido e x t r a ñ o el conde de Romanones. 
iSe rela>ckvna con l-a anmonimeióni obteni-
da de tendencia?, el reciente viaje del se. 
ñor Suárez IftCtón. 
DON JAIME EN ROMA 
TO^nO TEL1BGBAFICO 
Sesión borrascosa en el Banco de Roma. 
ROMA 31. 
J Don -Mme de Rorbón Ira visitado l a 
iglesia naeicnal de Montserrat, siendo re-
cibido por el rector, S r . Perea, y los ca-
pellanes adscritos. 
Don J'aime sostuivo con todos afable 
conversación. 
También v i s i tó el palacio vecino. 
—¡Los accionistas del Banco de Roma 
han celebrado una borrascosa sesión. 
E l presidente del Consejo de Adminis-
trac ión propuso que el capital social ba-
jase de 200 millones á 150 solamente. 
TEIVIRORAL. EIM JAEHVJ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
JAEN 31. 
Se ha desencadenado un violento tem-
iporal. 
L a l luvia es torrencial en las estacione» 
de Baeza y Linares. 
B l servicio de Linaraa á. Baeza. Linares 
á Almer ía , Puente Genll y t r a n v í a de la L o . 
nía, ha quedado Interrumpido. 
La caseta del peón caminero de Ciaue-
' n a ka sido derribada por ©1 tenaporal. 
,En el anochecido del domingo salió de Ma-
drid el rápido de Zaragoza atestado de gente. 
A los andenes de la estación del Mediodía 
acudieron muohos cnlevitados señores, que se 
atgrmpaban junto á la portezuela de uno de 
los coches. Un caballero de edad, aún vigo-
roso, y muy amable, repartía sourisas, pala-
bras gratas y a;pretones de manos. E r a aquel 
casballero el excelentísimo Sr. D. Javier ligar-
te, ministro de Fomento, que iba á Zaragoza 
para inaugurar en Abnudóvar las obras de 
los riegos en el Alto Aragón^, escoltado por 
algunos funcionarios del ministerio y por 
quince ó veinte repórters de la Prensa de 
Madrid, incluyendo los fotógrafos de las re-
vistas ilustradas. 
Curro Vargas se acomoda en un depar-
yamento de primera, y cuando se diapone, ya 
el tren en marcha, á dar una vuelta por los 
pasillos, surge un empleado de la Compañía 
Internacional de Wagones-camas, qne le dice 
respetuosamente, y tras de una imipecable re-
verencia : 
—i¿Va el señor á comer en el coohe-res-
tauramt?... 
—íaí—le respondemos—•; pero apúnteme 
usted para la segunda serie, porque es toda-
vía muy temprano. 
•—5 Oh, segñor, para la segunda segrie no i 
es pogsible, porque está togmada por los 
agites fungeionarios del segñor mignistro!... 
—nos contesta con una sonrisa dulzarrona 
—•¡Entonces, y puesto que los agltos fun-
cionarios, como usted dice—le respondemos—•, 
nos obligan á tener apetito á las siete y me-
dia de la tarde ó á... ayunar definitivamen-
te, incléyame usted en la primera serie! 
Y el empleado, embutido en su uniforme 
color marrón, tira de lápiz y anota, mientras 
inicia el mutis, con otra reverencia y con es-
tas frases chapurradas: 
. —fLo siengto muchísimo, segñor L . . 
A nosotros nos asalta una picara duda, y 
le interrogamos de repente. 
—'Oiga, ¿iisted es franeósf... 
E l hombre nos mira con fijeza, y haciendo 
una graciosísima mutación de acento y de 
voz, esclama: 
—•INo, señor!... ¡Soy de C&dizl 
En- el coche-restaurant cenamos, y allí nos 
comunican que esa cena es nn convite del 
Sr. Ugarte. A los postres, Curro Vargas se 
levanta para trasladarse al departamento que 
ocupa el ministro y darle las gracias perso-
nalmente. Dos repórters nos acompañan. E n 
un salón de tono rojo, y ante una mesa don-
de hay botellas de licores y de ehampagne, 
el Sr. ligarte, fumando uní habano y rodeado 
de unos cuantos individuos que le escuchan, 
en esa especialísima actitud que constituye su 
hábito para los que rodean á cualquier per-
sonaje político, nos recibe afectuoso en ex-
tremo. 
•—'¿Se ha comido bien, señor Curro Var-
gas?... 
¡Perfeetamcnite, señor ministro!—le res-
pondemos. 
—¿Y estos señores?—^agrega S. E . indi-
cando á los dos muobachos periodistas. 
Hay una breve pausa. 
—/Todos, por lo qne yo he podido obser-
var—'decimos al fin—, han cenado admira-
blemente... 
E l Sr. Ugarte se dirige á sn hijo, un mu-
chaehote alto y fuerte, imitándole á que haga 
los honores. Bebemos nna copa de champa-
gne, y al despedimos, un taquígrafo del mi-
nisterio, apellidado Casapneva, si la memoria 
no nos es infiel, annncia que los repórters so-
licitan ana audiencia para ofrecer sus res-
petos al Sr. Ugarte, audiencia que les es con-
cedida en el acto. , 
A la una y media de la noche llegamos á 
la antigua capital de Aragón, cuyo caserío, 
extenso é iluminado, se asienta en urna llanu-
ra que dominan las nevadas cumbres de las 
cordilleras pirenaicas. 
Vn coche nos conduce a í Hotd Continen-
tal y, cuando apenas hemos tenido tiempo de 
asearnos y de cepillarnos, oímos dos golpes 
en la puerta y una voz que dice: 
— i Re puedet 
—Adelante. 
E s doloroKa ía noticia que vienen—amable-
mente á ¡comunicamos, 
A Tas seis y media de la mañana saldrá el 
otro tren para Tardientai Idte donde iremos ea 
automóvil á A lmudévar y á Hnesca, 
¿Quién duerme entonces! ¿No será más 
grato para nosotros dar un paseo nocturno por 
Zaragoza? Indudablemenite. 
Salimos del hotel̂  situado en el Coso, y 
remontando esta calle amp'lia y hiera alum-
brada, nos dirigimos á la graia pda^a de la 
Constitución, vórtice de un ángulo recto que 
el Coso .forma con la calle_paseo de la InUe-
pendeneia. Y es aquí donde empezamos á 
v h i r el carácter de estas "nobles y pintorescas 
gentes die Aragón. A l borde de da acera se 
alinean unos cuantos coches de punto. 
—Dígame, cochero—decimee á wn auriga 
diminuto sepultaido en nn gabán muy gran-
de—, ¿dista mucho de aquí el famoso pnente 
sobre el Ebro? 
—«¡Otra! Pá mí qne usted no ha estao en 
Zaragoza, ¿eh? 
—Hombre, es verdad, y por aso quiero co-
nocerla y admirarla 
—¡Ritóricas! ¡Que en Zaragoza, «orno en 
tóos laos, hay de t,óo, buenico y malico! ¡Bien: 
pos pa dir al Ebro tiras que te tiras por esa 
calleoica, tiras pa la derecha, y aluego seguii-
co hasta ando diga: el Puente! 
—No está mal—le interriunpimos—, pero 
con esas señas es muy fácil que en vez de 
ir aíl puente me vaya yo y amanezca en Te-
ruel. 
—]Otra qui Dios! ¡Pus más claro, agua! 
¡ Pero si es usted torpe y no da con el río, 
una preguntica á un sereno, y ¡la Virgen 
con todos! 
E l baturro ^narda sftenoío y flfia«*e en me-
dio de mi estupefacción por esta prueba de 
inccfncebiblo sinceridad: 
—^Oiga. no le lie dioho que tome toolie, por-
que aquí van muy oaros por la madragá y 
tóo eftó oerquica-
•—¡Pero hombre!—exclamannos—, ¿y usted 
siendo cochero dice eso? 
—¡Reeontra, antis que cochero, la verdad! 
E n Zaragoza el que quie pasease sin dale 4 
las piernas, por el diiaca, coges un coche y 
te llevan aT Torrero, qne es dale la vuelta al 
trapa mnndi. y .sis reales. A esto bórica di 
qui ail pueutej que es ua eoplo, dios pesefci. 
ncho. 
cas... ¡Pona me da á mí de cóbralas 
las cobro, que es nunca! 
—¡Bien, hombre, bien!, y ronchas 
por Ja advertencia. 
f—"¿Gracias? ¡Déjese usted de c 
que üqiní se sirve por 'la buena volirntad t i 
pa ptditicas! 
Y despi/ (iéndionos de este hombre 
lioso, nos adentramos por unas calles silenci' 
sas, estrechas, de edificios antiguos y con u 
empedrado desigual que obliga á ir por ]a 
aceras, muy estrechas también. 
Zaragoza duerme. Es noche de hiña. Beŝ , 
el puente de piedra, adonde llegamos por 
un magnífico panorama surge, á nuestros 
EI1 Ebro amplio, hermoso, con sus aguas 
ooJatailTS que corren presurosas «ntj« ^ 
márgenes de Iknpida verdura para 
en torrentes de espuma al chocar con 
jantes pilares dél puente. 
E n la orilla izquierda, el Arrabal con 
casitas humildes, con su poder evocador 
alma del pueblo aragonés, de esa alma 
de que asoma viril y ruda en los bellos 
pases de la jota... Y frente á nosotros, 
basílica del Pilar, con sus múltiples 
dominando con divina dominación de fe ¿ 
ciudad heroica, simbolizando todas las heroj, 
cidades y las epopeyas y los triimifos de est» 
pueblo indómito y fieramente iconoclasta, 
defendiendo su independencia hasta la mnep. 
te, sólo ha querido ser, es y será esclavo dt 
su Pilarica idolatrada. 
E n su amanecido llnvioso nos Heva el ^ 
che á la estación. A media mañana Tleeauxu 
á Tardienta, donde veinte automóviles esp«. 
ran al ministro de Fomento y á enantes coa 
él se dirigen á Almudévar y Huesea. 'Entie! 
el estampido de los cohetes, y á loe aconl^ 
de la Marcha Real, nos acomodamos ea 
autos, qne parten veloces' y enfilan una ca. 
rretera llana, á través de unos campos yer. 
tos, con horizonte de nubes plomizas. 
lAlmudevar es un pueblo de pobre Casen» 
que se asienta en. la ciwwbre de una colina. 
Delante del pueblo hay una explanada cono-
cida por el PUmiUo, donde se celebra la ce. 
remonia de inaugurar los riegos dd Alt» 
Aragón. 
Todos los habitantes de Ahnudévar aea-
den á recibir á los expedicioaiarios. E l ilustre 
y muy simpático Sr. Soldevila, Arzobispo d* 
Zaragoza, es vitoreado y aclamado con fiv 
nesí por aquellas buenas gentes. 
L a ceremonia oficial no despierta ea oos. 
otros mucha atención. Sometida esta eere. 
monia, como otras análogas, al ritaaGnM 
proipio de todos estos actos, nada nuevo hay 
ni puede haber en ella. Discursee, frase» 
hechas de indefinido uso, saludos, gratift. 
de^... ¡ritórieaU que diría cualquiera dees-
tos buenos mozos do calzón corto, pañuelo a' 
la ea-beza, alpargatas y buena vara al cinto. 
Se nos antoja, pues, á nosotros buscar cosa 
de más enjundia en otra parte, interrogan*: 
do al pueblo y explorando directamente su 
sentir, sus esperanaas y sus anhelos. Henô  
ipues, fuera de la tribuna, donde nuestra ie- / 
presentación nos da nn humikle sitio, y jn»« 
tidos entre la mnobedmabre campesina, qw 
aclama á los que cree sus bierrbediowí. 
1—% Oiga usted, aungo—«rnterrogainws 4 » | 
labriego de edad madura que con st núja»^ 
y sosteniendo sobre los hombros á ao raoeete 
pugna por aproximarse á la tribnnar—, estén 
ustedes satisfecáios con estas obras qoe hoy sí 
inauguran ? 
E l buen hombre nos mira, y con UH» O» 
presióni infantil, exclama: 
—¿Otra?. . . ¿Usted ha vinío de Madrid «» 
el ministro? ¿No?-. . ¿Y cómo está usted «pí 
con nosotros? 
Antes de que yo le conteste, la mnjer * 
termmpe: 
—-¡Cállate, Quico!... E s que rhabrnn ecb» 
porque no cabi un a l f i l erL . -^Y agreg»-1 
¿Y dicía usted que si estamos contentos? 1* 
retozoncicos de añadiúra, que bien lo merece 
el negocio!!... ¡Ala es nada, ¡.recontra!, » • 
ges pa la tierra, que está muerta porque Ut 
sed, y estando muerta no da pan, y sffl1 P8n 
hay muchas hambres, y muchas calamiftdes, y 
mucibas lágrimas !..-
—i¡Es verdad !—intcrrnmpimos nosotrofc 
—j Miá tú si es verdad que si hacen e* 
canalieo tan grande, que tié, según di«B, 
veinte leguas, di qui á veisnfce años 
Aragón resneitao, como al que le dan nn w 
sico de garnacha y unas tajas L— 
Kl marido nos pregunta: 
—¿Y irá pa mú largo lo de las obras"*" 
¡ Porque aquí no se confía del tóo, del W 
más que en la Pilarica!... 
—.Yo «reo que esas obras ta» ú t i l » * **' 
rán con la urgencia qne su necesidad exig«i 
pero como los Gobiernos caen en ̂ P ^ " 
cada dos días, y para lo verdaderaniente n 
snclen faltar tiempo y dinero.- siga*1 
des no confiando en absoluto más qa*-
la Pilarica, que esa no engaña. 
r—¡Pus miá usté qui agradecíos 
pero tercos también!... ¡Y ya va pa años «P, 
nos .prometieron, y no cumplieron, y ̂  
Aragón tié hambre por no darle los 
conque aJiora que le han dao la palabra, • 
que cumplila, ¡ridiez!, ú si no habría 1 
cóbrala!... ¿( 
Y el baturro, que eaoneha los « o r d ^ 
la música y los vivas etítenfóreos de la ^ 
titud, levanta á su hijo en brazos, (f* 
dice: 
»—iPadre, ¿ande está el menistro? 
—jOtra! ¿Ande va estar?.. 
manden! ciS, 
Y nosotros pugnamos por contener Ia 
cajada. fl 
CURRO T A B G ^ 
Zaragoza, Marzo 1915. 
LA SEMANA SANTA EN SEVlU* 
-O- 1 • 
S K B V I C I ^ TEIJBQRAFIOO 
Banquetefi á Bugalla ' ' . 
SKVIbliA 
K l tiomf>o ha mejorado notablemei'^ 
Han hecho estación do penitencia 00 
tedral cinco Cofradías. J0 eíl-
A las nueve de la noche so lia cf0 ^lav* 
la Catedral el grandioso Miserere, de ^ 
invadiendo las naves del templo un ^I'a 
i Ande 
tío. 
E l iComité conservador oriraniza nn 
te en honor del Sr . Bugallal. 
ftmbi^ L a Junta de Obrns -Xú puerto ta" . t 
sequiará al Sr. Bugallal con mía- .Íira 
Guadalquivir..-
MADRID. Año V.Núm. 1.241. E L D E B A T E Jueves 1 de Abríí de 1915, 
E L I G I O S A S 
JUEVES SANTO 
(Ayuno con abstinencia de carné),—iSan 
Venancio, Obispo y már t i r ; Santos Víctor y 
Esteban, már t i res ; San Hugo, Obispo; San-
ta Teodora, márt i r , y la Beata CaftUma To-
máí?, virgen. , . ^ 
La Misa y Oticio divinó séiti do la VwóA V 
i n Coena Domini, con rito doble y color ir»» 
xado para el Oficio y Manco para la .Misa. 
Estación en Stiti J ' ' ¡n ' de T.rlnhi.— ^Orun-
áés Misterios so obfaron cn este día, cele-
Ivuis María Or t i ; en Oóngoras, D. Matías 
A-lonsoj en Samtiago, San Antonio de la Flo-
rida y en las Peñuelas, con sermón. 
(A. las cuatro: En la Catedral, predican-
do el señor magistral; en la Capilla Rea1., 
D. Félix Pérez Arr iba ; en San José, Sr. Re-
dondo; en San Ginés, San Sebastián y San 
Jerónimo, preílicando el Sr^Lozaino; Nuestra 
Señora de Covadonga, Nuestra Señora de 
los Angeles, Nuestra Señora de las Angus-
tias, 8am Andrés de los Flamencos y Santa 
Isabel, predicando el Sr. Circuendez; en las 
brandóse el do la humildad y abatimionto de | Religiosas Bernardas (Isabel la Católica), otro 
Jesucristo con el Lavatorio de los pies á los orador; en la Capilla del Servicio Domésti-
Apóstoles, y el de su amor incomprensible e0) nn p , , ^ de ̂  Compañía de Jesús y en 
á las criaturas con la institución de la lEuca- ¿[ Hospital general, 
xistía y del sácenlocio Agrado de la nuevjí t 
I ..y; la oración del Huerto, la prisión del Sermones de Pasión. 
Salvador; todos estos sucesos se cumplieron i A las cuatro: En el Hospital de la P l i n -
cn este día de los Misterios. Pero el objeto i eesa, predicando D. Lucio Herrero, 
principal de la fiesta del Jueves Santo, es ¡ A las einCo: En la parroquia de Nuestra 
honrar con un culto solemne y extraordin:.-, Señora de las Angustias, Maitines solemnes, 
rio á Nuestro S."ñor Jesucristo en el Sacra-1 y á las siete, sermón; en San Jerónimo, ídem, 
meato de su amor. Celébrase una sola Misa, i predicando el padre Grarcía. 
".en la que cptotijga iodo el Clero, en memo-| A las cinco y media: En las Escuelas Pías 
' l i a de la Corminmn que de manos de J.^.ts de San Antón, solemnes Maitines y sermón, 
recibieron los Apostóles. A las Seis: En el Santuario del Perpetuo 
El sacctdoíe consagra una Host»ay qu€ es» Smotto, lE-jereicio de la Hora Santa por el 
«evada con toda solemnidad á un suntuoso padre Martínez, y en las Comendadoras de 
•Monumento, profusamente iluminado, en dan- | Cálírtravá. 
ede durante todo el día recibe públicamente | A ías seis y media: En Santa María (Crip-
d^ los fíeles los obseqoios de adoración y de ¡ í a ) . Rosario y sermón; en el Santuario del 
(Bmor. Los fieles visitan los Sagrarios en íne- Corazón de María, predicando el padre Cres-
. moría de lo que padeció Jesucristo en d i -
ferentes lugares, á saber: en el Huerto de 
Getsemauí. en Í asa de Caifas, en la de Pilatos, 
po, y en la iglesia de Calatrava, predicando 
íl Sr. Revilla. 
A las siete: En la, iglesia de la Pasión, pre-
en la de Heredes y en el Calvario, y por di- dieando el padre Cipriano Diez; Jerónimas 
• ferentes personas, esto es, de parte de sus del Corpus Chri*ti, D. José Pascual: en las 
'discípulos^, que huyeron de los jtidios, de los Jerónimas de la Concepción, el padre Gaíte, 
.gentiles, de los sacerdotes, del pueblo, de los 
soldados, etc. Por eso en cada Estación Con-
^rienc meditar algüna circunstancia de la Pa-
sió i. La Iglesia no puede olvidar los pade-
Mercedario; cn las Religiosas de San Fer-
nando, otro padre; én las Siervos de María , 
sermón y Miserere. 
A fas siete y media: E'n San Ginés, San-
cimientos y humillaciones de su Divino Es-1 tiago, y el Salvador y San Nicolás, en Nues-
poso, y por eso, en medio de tanta solemnidad, fra Señora de los Dolores, el padre Ramo-
enmudece el órgano y las campanas en señal I net; en San Andrés de los Flamencos, don 
I José M . Estrella; en la iglesia de Jesús, un 
padre Capuchino; en las Salesas (San Ber-
de duelo. 
Capilla del Are María (Atocha, 14).—A las 
siete y media, Misa de Comunión por pr iv i -
legio, y á las nuevp, fépar to de 50 panes y 
50 reales á 50 viudas pobres, y á las once, 
la ceremoüia del Lavatorio á 12 pobres y un 
niño. 
Misas de privilegio.--A las seis y media: 
YJÚ las VÁIIC*», y Á ías ocho, en lat Encar-
nacióü» 
Oficios» 
A laá seis, en las Hermanitas ic'e las Pobres 
(calle del ¡Buen Suceso). 
A las siete, en kt capilla de la V . O. T. de 
San Francisco é íulosia de María Reparadora, 
A las siete y media, en el Asilo de la San-
tísima Trinidaá, 
A las ocho, en el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja. ¡gle>ia de Santa Cristina, 
Mar ía Auxiliadora, Esclavas, Servicio Domés-
tico, Oblatas (calle de Canarias), Asilo lie 
•nardo), sermón y Ejercicio de la Hora Santa, 
y en San Antonio de la Florida. 
A las ocho: En San José, predicando don 
EHiganio Redondo; en Santa Bárimra, Me-
ditación de la Pasión del £5eñor; en Santa 
Cruz, D. Angel Nieto; en San Sebastián y eu 
San Luis, San Ildefonso, en 'San Arklrés, San 
Marcos, en San Milláu, el Sr. Gracia; Santos 
Jasto y Pastor, en San Pedro (Paloma), el se-
ñor Ortiz; en San Miguel, el señor cura; en 
Nuestra Señora de la Concepción, D. Donati-
lo Fernández ; en Nuestra Señora, de Cova-
donga y Nuestra ^Señora de los Angeles, 
otros oradores; en Xu-.stra Señora del Pilar, 
D, lorenzo Puente; en el Cristo de la Salud, 
el padre Bardón ; en la Capilla de la Yene-
rab'.e Orden Tercera de San Francisco (San 
Buenaventura), D . Gabriel López ; en la igle-
sia del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja, Ejercicio de la f lora Santa, por el 
San Rafael. Enfermería de k V. O. T. do Pa(3re José M . Rubio; en el Oratorio del Ol i -
San Francisco y Casa de Salud de Nuestra!V9X' Rosario y Hora Santa; en San Ignacio, 
Señora del Rosario (Príncipe de Vergara, I Pr€<fteall(to "n padre Trini tar io; en la Encar-
aúm. 19). j nación, D. Jesús Solanas; en Santa Isabel, 
A las ocho y media, en el Salvador y San i el P*^QG David Sayoso, iCapuchino; en el predicará el padre Miguel Alarcón; en los 
A las siete y media: En San José y Escla-
vas del Sagrado Corazón. 
A las ocho: En San Antonio de la Flor i -
da, Peñuelas, San Ramón, Santa Cristina, 
Santa Catalina de los Donados, Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, (Salvador 
y (San Luis Gonzaga, Santuario del Corazón 
de María, San Vicente de Paúl , Santuario 
del Perpetuo Socorro, 'Divina Pastora, Santa 
Isabel, Bernardas (Isabel la Católica), Je-
rónimas de la Concepción, OWatas, Repara-
doras, Servitas (San T^eonardo), Siervas de 
María (Chaimberí), Asilo de San Rafael, Hos-
pital del Carmen, Enfermería de la Venera-
ble Orden Tercera y Casa de Salnd de Nues-
t ra Señora del Rosario: Trinitarias (Lope de 
Vega) y Hospital de la Princesa. 
A las ocho y media: En San Pedro (caine 
del Nuncio), iglesia de Jesús y San Martín, 
Carmelitas de Santa Teresa, Concepcionis-
tas de San José, Escolapias Sallesas (San 
ta 'Engracia), Salesas (San Bernardo), Ser-
vicio Doméstico, Hospital general, Coanen-
dadoras de Calatrava y Nuestra Señora de 
Gracia. 
A las nueve: En la Capilla Real, Santa 
Mari» (Cripta), San Otnés, San Martín. San 
Andrés, San Millán, Santa Teresa y Santa 
Isabel, Santos Justo y Pastor, Salvador y 
San Nicolás, San Pedro (Paloma), San M i -
guel, parroquia de la Concepción, parroquia 
del Carmen, parroquia de los Amgeles, del 
Pilar, Buen Suceso, San Francisco el Gran-
do, Caballero de Gracia, San Luis de los 
Franeesee, Jesús , Olivar, Santo Domingo el 
R^al, Pasión, Escuelas Pías de San Antón y 
San Fernando, Nuestra Señora de Covadon-
ga, San Plácido, Santa María Magdalena, 
Capuchinas, Concepciónistas (Blasco de Ga-
ray). Descalzas Reales, San Pascual, Góngo-
ras, Don Juan de Aiareón, R-pIisriosas de San 
Fernando, Oblatas. Asilo de Huérfanos y 
Asilo de las Mercedes. 
A las nneve y media: San Ildefonso, Sa'h 
Sebastián, Virgen del Puerto, Servitas (San 
Nicolás), San Amonio de los Alemanes, Sara 
Fermín de los Navarros, Carmelitas Mara-
villas, Jerónimas del Conp.us Ohristi y Nues-
t ra Señora de las Angustias. 
A las diez: En Santa Cruz, San Lorenzo, 
Santa Bárbara , San Luifr, SaiiTtiajgo, San 
Marcos, parroquia de los Dolores, Cristo de 
la Salud, San Manuel y San Benito. Orato-
rio del Espír i tu Santo y la Encarnación. 
A las diez y media: En San Andrés de los 
Flamencos y San Ignacio. 
A las once: En las Bernardas (Sacrarmen-
to), Calatravas, Comendadoras de Santiago y 
San Jerónimo. 
CapUla del Principe P ío .—Esta rá á la ve-
nerac ión de los fieles el Sagrado Lienzo des-
de las seis de la mañana hasta las doce. 
Ejercicios de las Siete Pala-
bras y sermones de Ago-
nía y Lanzada. 
A las doce: E n la Capilla Real, predican-
do D. Leandro Sánchez; en San José, D. En-
rique Vázquez Camarasa: en los Servitas (San 
Nicolás), el Sr. Benedicto; en San Plácido, 
otro señor, y en Santa María Magdalena el 
padre Modesto Barrio. 
A las doce y media: E » el Asilo de la 
Santísima. Trinidad. 
A la una: En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, spfmón de 
las Siete Palabras y de la Lanzada, que 
Luis Gonzaga. Santa Catniina de los Donados, | Beato Orozco, un padre Agustino; en las Re-
Hospital provincial, Comendadoras Ute Cala- i ligiosas Bernardas (Isabel l a Católica), en 
t w a y Sa'lesas (Sania Engracia). ¡las Bernardas (calle del Sacramento) y en las 
A las nueve en la parroquia del Carmen, 
Nuestra Señora de los Angeles, San Pedro 
(calle del Nuncio), Cristo de la Salud, San 
Carmelitas de Santa Ana, en las Carmelitas 
de Santa Ter¡>sa, las C-an?Delitas Maravillas, 
en las Concopcionistas (Blasco de Garay), Ro-
intermedios se cantará.» á toda orquesta las 
"Siete Palabras", del padre José Alfonso. 
A la una y media : Eta las Esclavas del 
Sagrado Corazón, predicando el padre A . 
Castro,- S. J . 
A las dos: En Góngoras, sermón de la 
Comunión írereral de los Jueves Encarísti-
oos), Góngoras, Religiosas Vaílecas y Religio-
sas Servitas (San Leonardo). 
en 
nas, Hora Santa, predicando D . Carlos Libous-
k i ; en Don Juan de Alarcón, en las Repara-
doras, Ejercicio de la Hora Santa, por un 
A las nueve y media,  San Ildefonso,! padre de la Compañía de J e s ú s ; en las Sa-
Buen Suceso. San Plácido, Servitas (San Ni-1 lesas (Santa Engracia), un padre de la €om-
colás), Concepcion.:stas de San José. Sanito I r a ñ í a de J e s ú s : en las Servitas (San Leonar-
Domingo el Roal. Deseátesi Reales, San Pas. i do^ predicará D. Manuel Inicsta: en la enfer-
cua!, Jerommas del Corpus Chrisfci. con ser-1 ñe ia y . O. T. d^ San Francisco, don 
mon de ia Insti íution del Santísimo Sacra-; Anffel Nieto; en San Manuel y San Benito, 
5 ? r Í ! P J ? i í f ! ? . el P' T>eÓ11' y S!intuarl0 ¡ H o r a Santa, por el padíe Lozano; en el Buen 
Suceso; Nuestra Señora de Gracia, D. Maria-
Corazón de María , el padre Crespo. 
A las tres: En las Salesas (Santa Engra-
cia), predicando un padre de la Compañía 
<Ic J e s ú s ; en las Salesas de San Bernardo, 
parroquia de San Mart ín , Ejercicio do la 
La/iwsada; en las Comendadoras de Calatra-
va (Rosales) y en las Peñuelas, Ejercicio de 
las Llagas. 
A las tres y media: En Don Juan de A lar-
cón, sermón de Lanzada y Miserere. 
del Corazón de Mar ía ' ! S ^ e i o T N u ^ S Señora de r a c i 
A las diez en la Catedral, Santa Mana Benedicto; Comendadoras de Santiaeo, e i \ ^ f r r o ^ ^ ^ t r o , y T ^ r r e m -E^cxon 
(cripta,), ía Enc^iacmn, San Jo^o, Saaita|Sr- parcja. Eselavas M s d<) Corazón, acostumbrada. 
Barbara. San Gines SaiKa í.ruz, San S e W j F ^ i e i o ae Ia Hora Sant^ por cl padre Santos Via Crncis. 
tian, San Martin, San Luis, Santaago. San i Alarcón S J ' 
A las ocho'y media: En San Antonio de c A ' f * f tres: ^ ,a ^ r r o q n m de la Con-
los Aleananes. Santa- Teresa y Santa, Isabel r. ' • c -c ' 7 0 1 c. T A- J r \ A. r ' . A las cinco: En ban Fermín, en el Salva-v han Lorenzo, predicando L>. Angel Lázaro ; •, o XT- 1 ' t J • 1 dor y San Nicolás y en la Capilla de la 
V . O. T., eon procesión con el Lignum-Cru-
Marpos, San Andrés. San Miüán, San T,oren-
ÍO, Santa Tere?a y Santa Isabel. Salvador y 
San Nicolás. Santos Justo y Pástor . San A n -
: Ionio de la Florida, San Miguel, San Pdrlto 
(Paloma), Nuostra Señora de los Dolores, 
Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Se-
ñora del Pilar. Nuestra Señora de las Angus. 
t ías , San Antonio de los Alemanes, oratorios 
del Caballero de Gracia y Olivar. San Manuel 
y San Benito, iglesia de la Consolación, Pa-
sión, Escuelas Pras de San Fernando y San 
Antón, San Fermín de los Navarros, iglesia 
PoníiScia de San Migue!, santuario d d Per-
petuo Socorro, Carmelitas Maravillas, Je ró -
nimas de la Concepción, Don Juan de Alar-
cón, Siervas de María, Trinitarias, Santa Ma-
las nueve, en la Capilla Real, predicando 
ei padre Raimundo Castaño, Daminico. 
{Abstinencia de carne.) San iPranciseo de 
Paula, confesor y fundador; Santos Abun-
dio y L'rbano, Obispos, y Santa Teodosia, 
virgen y már t i r . 
E l Oticio divino es de la Feria V I in Paras-
eev-j, con rito doble de primera clase y color 
Lsbm-o. 
Estación en Santa Cruz de Jernsalén.-
Calatravas, San Jerónimo, San Andrés de los 
Flamencos, Bernardas (Sacramento) y Co-
mendadoras de Santiago. 
Adoratrices.—E&tá abierta la capilla desdo 
las once hasta las siete y media. 
Capilla J?eo¿.—Capilla pública á las doce. 
Lavatorio y Sermones 
de Mandato. 
A fas doce, en el Asilo de la Samtísima T r i -
nidad'. 
A la tma, en ta iglesia de Jesús y San 
Martín. 
A las dos, en las Jerónimas de la Concep-
oión, en las Religrof^ Salesas (S«n Bernar-
do) y en las Religiosa*: Salesas (Santa Bn* 
graieia.), con sermón. 
A. las d«s y media, en las Concepción istas 
é e San José , Drvina Pastora y San to Domingo 
et K-eal. 
A las tres, cn Santa Bárbara, San lldefon-
80. Santos Justo y Pástor , Santa María, San 
Martios y San Millán, prei'ácando D. Domiciar-
,no Gracia; San Pedro el Real. Sr. Ortia; el 
Sailvador y San Nicolás y Nuestra Señora do 
la Concepción, predicará D, Donatilo Fer-
nández: Nuestra Señora del PiJar, D . Raldo. 
,mero Sánchez; San Francisco el Grande. San 
Antomno de los Aferoaues ó iglesia dlc San V i -
oente de Paúl , con sermón: en lias fWmolit4Ks 
de Santa Teresa, Cannelit^is de Santa Awia, 
iCapuchinas, el Sr. Zbikonska; la Ijatina, en 
lias Coneepcionistas (Blasco de Garay), un 
vPa)*re Franciscano; Capiwibinas. I>escal7as 
"ííeales y San Pascual, con sermón: Religirvsas 
Servitas (San Leonardo), predeeando el señor 
Escúdero; en Santa María Magdalena, eu Don 
Juan de Alaroón. en las Religiosas de San 
í]ern4i,i)do, en el Asilo de Huérfainos, lavato-
rio y sermón; en San Plácido y en la Venera-
ble Orden Tercera (San Bernabé) , predican-
do el Sr, Carrailcro. 
A las tres y media, en Santa Cruz, en San 
I/iiis y San Mart ín , en San Andrés , Santa 
Teresa y Santa Isabel, con sermón; en Saa 
Lorenzo, predicando D . Cipriano Griraa; en 
Nnestra Señora de los Dolores, el P. R-amonet; 
^ ^1 Salvadiar y Saa IÍUÍB Gonzaga, el padra 
na Magdalena y Rehgiosas de Santa Isabel. jEste ^ el igTakn d ía ^ las ,miSencordias del 
A las diez y media, en San I g n a r o j g - ¿0 ^ él ^ el divino gal-
A las once, en San Franctsco el Grande, vador ^ ^ eme]QS Si,plicio^ y ex, 
pirar i^Tíominiosacnente en la Cruz, á fin de 
que fuésemos curados por sus llagas, lavados 
con su sangre, justificados por el decreto de 
su misma condenación, y que bailásemos en 
su Muerte el principio de nuestra vida. 
No hay día más venerado para los cristia-
nos que el Viernes Santo. Debemos meditar 
ia historia de la Pasión y Muerte de Je-
sucristo, padecer á su imitación y aumentar 
el rigor del ayuno; acompañar & la Iglesia 
en todas las oraciones que hace en osle día. 
Adorando á la lOruz adoramos a Jesucris-
to que fué clavado en ella por nuestro amor. 
En este día nos ofrece la Iglesia el Santo 
Sacrificio de ia Misa, como en demostración 
de luto, observiándose en esto un vestigio 
de la antigua disciplina. 
E l Oficio dol Viernes Santo es de los más 
augustos y patét icos: el altar desnudo, la 
¡Cruz cubierta con velo negro, las velas ama-
rillas, • todo respira tristeza, lato y desola-
ción. El sacerdote ora postrado en tierra con 
ornamentos negros, para manifeslar dfl a lgún 
modo toda la amat^ura do un coraíón con-
tri to y atribulado. Estos ritos solemnes annn-
cian á los fieles la grandeza dol Misterio 
que la Iglesia conmemora y despierta los sen-
timientos de que dohomoa estar poseídos. 
Sermones de Pasión. 
A las SPÍS de la m a ñ a n a : E n San ¡Martín, 
Capndhinas, predicando ei señor lectoral, y 
•«"riniíarias (Lope de Vega), predicando cl 
padre Santiago de Jesús María, Trinitario. 
A las seis y media: En la Catedral, pre-
dicando e! señor lectoral, y en las Escuelas 
Pías de San Femando, el padre Bardón. 
A las siete: En la Capilla del Servicio 
Doméstico, predicando un padre de la Com-
pañía do Jesús. 
Oficios. 
A las siete: E n la Capilla de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, Siervas de 
Jesús (Velázquez, 57), Hermanitas de los 
Pobres (Baetx ¿kiceso) 7 Afilio de h Cuai-
ma Trinidad.-
cts. 
A las seis: En San Ignacio y en Nuestra 
Señora de Covadonga después de los Ofi-
cios. 
Sermones de Soledad. 
A las tres: En las Jerónimas de la Con-
cepción, predicando D . Ildefonso Linares y 
Concepcionistas de San José. 
A las tres y inedia: En ©1 Hospital de la 
Princesa, predicando el señor lectoral de 
la S. I . C. 
A las cinco: En la Capilla Real, predi-
cando D . Augusto Quiroga; Servicio Domés-
tico, sermón y Fia Cruoin; parroquia de las 
Angnstias y Esclavas del Sagrado Corazón, 
predicando el padre Astrain, S. J. 
A las seis: En Santa Mar ía , Via Crucis, 
sermón y Stabat Mater; en Santa Teresa y 
Santa Isabel, Corona Dolorosa, sermón y 
StaJtat Mater; en el Santuario del Perpetuo 
Socorro, sermón, que predicará el padre Ra-
mos y Stabat Mater; en el Cristo de la Salud \ 
predicará D . José Carrande; en las Descal-
zas Reales; Corona Dolorosa y después so-
lemne procesión del Sanio Entierro, llevando 
el Señor en el costado ol Samífeimo Sacra-
mento; terminada la procesión habrá sermón 
de Soledad; y en San Pascual, Via Crucis, 
Corona Dolorosa y sermón. 
A las seis y media: E n San José, pre-
dicando el Sr. Alonso, y procesión del Santo 
Entierro; en la Iglesia Pontificia, predicando 
el padre Gómez; iglesia de Calatrava, predi-
cando el Sr. Revilla. 
A las seis y tres cuartos: En el Santuario 
del Corazón de María, predicando el padre 
Crespo, y en Santa iCristina, Via Cnieis y 
sermón. 
A las siete: En San Jerónimo, predican-
do el Sr, Sánchez Letón; e» San Sebastián 
y San Luis, pr§<lieando «1 Sr. Nieto; en San 
Ildefonso, sermón y Stahat Mater; en San 
Marcos, en Ban Millán, Via Crucis cantado, 
predicando cl Sr. Lázaro ; en la parroquia 
del Carmen, en "Nuestra Señora de Covadorn-
ga, San Antonio de los Alemanes y Servi-
tas (San Nicolás), predicando un padre M i -
sionero del Corazón do Mar ía ; iglesia de la 
Consolación, el padre Félix Síár.cihez; Escue-
las Pías de San Fernando, el padre León 
García de la Cruz; San An tón ; San Fermín 
de los Navarros, el padre Gabriel Palanca; 
Religiosas Bernardas (Isabel la Católica), 
Concopcionistas (Blasco de Garay), sermón y 
Stabat Mater; Mercedariaa de San Fernan-
do, iglesia de la Pasión, on la Enfermería de 
la V. 0, T., D, José Jover; parroquia de la 
Concepción, D. Donatilo Fernández ; en San-
to Domingo el Real, solemne función á la So-
ledad de la Virgen, con sermón; en las Je-
rónimas del Corpus OJiristi, el padre Laguna^ 
Escolapio, y en San Cines y parroquia de 
Santa Cruz. 
A las siete y media: En Santa Bárbara , 
Santa Cruz, San Ginés; San Martín, el señor 
cura; San Andrés, en el Salvador y San N i -
colás, en el Salvador y San Luis Gonzaga, 
el padre Luis María Orti , S. J . ; Sara- Igna-
cio, un padre Trini tar io; en la Encarnación, 
el Sr. Solanas; en las. Oblatas, sermón y 
Stabat Mater; en las Salesas (Santa Engra-
cia), nn padre Redentorista; en las Servi-
tas (San Leonardo), Sr. Yusta. 
A las siete y tres cuartos: En los Padres 
Agustinos, predicando el padre Graciano 
Martínez. 
A las oebo: En la Catedral, predicando 
el señor magistral; en Nuestra Señora de 
I los Dolores predicará un padre del Corazón 
j de Mar í a ; en San Andrés de los Flamencos, 
, el Sr. Toda; Santa Isabel, el padre Dámaso 
i Fuertes; Buen Suceso, Comandadoras de San-
' tiago, el Sr. Pare^fa; Nuestra Señora de 
I Gracia, el Sr. Mar t ínez; Don Juan de Alar-
j cón, Corona Dolorosa y sermón; en las Re-
j paradoras, un padre de la Con^pañía de Je-
j sus; en las Salesas/San Bernardo), en Santa 
| María Magdalena, San Pedro el Real, el se-
ñor Ortiz; Góngoras, procesión del Santo 
Entierro, predicando D. Manuel I>ópez A na-
ya; el Pilar, D . Francisco Solís, y en las 
Bernardas del Sacramento. 
A las ocho y media: En San Lorenzo, el 
padre Laguna. 
Iglesia de Jesús.—A las cinco y media: 
Sirbida de la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús y solemne Miserere. 
SABADO SANTO 
(Abstinencia de carne.) Santos Ulpiano, 
Paneracio y Benigno, már t i res ; San Ricar-
do, Obispo; 'San Benito de Palermo, confe-
sor; Santas Agape y Quionia, vírgenes y 
mártires, y Santa M a r í a Egipciaca, peni-
tente. 
La Misa y Oficio divino son del Sábado, con 
rito doble y color blanco. 
Estación de Smñ Juun de Letrán.-—En este 
día se celebra el Misterio de la sepultura de 
Jesucristo y su bajada á los infiernos. Son 
muy antiguas las wínraonias de la bendición 
del fnego nuevo, del cirio Pascual y de las 
fuentes ^bautismales. E n otro tiempo todos 
los días, antes del Oficio, se encendía y ben-
decía fuego nuevo. E l cirio servia antes para 
alumbrar á los fieles toda la nodhc de Pascua, 
Tanto ésto como aquél representan á Jesu-
cristo como luz del mundo, apagada primero 
y restituida después á la vida. Las fuentes 
bautismales se bendicen, porque antiguamente 
era día destinado para conferir el Bautis-
mo solemne. En la Misa se dice alleluia por 
ser un canto de regocijo que se repite en esta 
ocasión 4 cansa de la alegría que infunde 
la Resurrección de Jesucristo. 
En los primeros siglos de la Iglesia no se 
celebraba en' esto día el santo Sacrificio. Je-
sús está aún en el sepulcro, y la Esposa, 
sumergida en el más amargo dolor, dejaba 
pasar el Sábado Santo en el triste silencio 
del duelo, suspirando por el solemne momen-
to de la Resurrección. Los rreparativea para 
celebrar dignamente la victoria del divino 
Triunfador empezaban por la tarde, á la pues-
ta del sol, y duraban toda la noche, termi-
nándose esta larga Vigilia con el Sacrificio 
de la Misa, que se celebraba al amanecer, 
procurando que el canto del Gloria coincidiese 
con el momento en que resucitó el Salvador. 
Pero habiendo prohibido posteriormente la 
Iglesia las reuniones nocturnas por la desedi-
ficación de los fieles, el antiguo Oficio de la 
nodhe se celebra ahora por la mañana, con-
servando, sin embargo, los miamos ritos y sin 
cambiar laá oraciones. 
O f i c i o s . 
A las seis: En el Asilo de San Rafael y 
Hermanitas de los Pobres (Buen Suceso). 
A las seis y media: En la Capilla del Ser-
vicio Doméstico. 
A -¿as siete: En la iglesia del Sagra do Co-
razón de San Francisco de Borja, iglesia Pon-
tificia de San Miguol, Religiosas Bernardas 
(ilsabel la Católica) , Esclavas y Reparado-
ras. 
A las siete y media: Santa Catalina de 
los Donados, Escolapias, Salvador y San Luis 
Gonzaga. 
A las ocho: En la Capilla Real, Encama-
ción, Santa María, San José , San Luis, Sal-
vador y San Nicolás, San Miguel, Peñue-
las, Nuestra Señora del Carmen, iglesia de 
Jesús y San Martín, San Luis de los Fran-
ceses, San Manuel y San Benito, Jesús, Pa-
sión, Santuario del Perpetuo iSocorro, Ma-
r ía Auxiliadora, Beato Orozco, Carmelitas 
de Santa Teresa, Góngoras, Concepcionistas 
(Blasco de /varay), Salesas (Santa Engracia), 
Siervas de María (Chamberí), Siervas de Je-
sús, Religiosas de Santa Isabel, Trinitarias 
(Lope de Vega), Santo Domingo el Real. 
A las ocho y media: En la Catedral, San-
ta Cruz, San Ginés, Santiago, San Antonio 
de la Florida, Santos Justo y Pástor , Nues-
tra Señora de Covadonga, San Pedro (calle 
del Nuncio), Comendadoras de Calatrava, Es-
cuelas Pías de San Antón y San Fernando, 
Capuchinas Concepcionistas de San José, San-
ta Catalina de Sena, Oblatas, Salesas (San 
Bernardo), Asilo de Huérfanos, Buen Suceso 
y Santa María Magdalena. 
A las nueve: En Santa María (Cripta), San-
ta Bárbara , San Sebast ián, San Ildefonso, San 
Martín, Santa Teresa y Santa Isabel; San 
Andrés, San Millán, San Lorenzo, San Pe-
dro (Paloma), parroquia de la Concepción, 
Nuestra ¡Señora de -los Dolores, Nuestra Se-
ñora de las Angustias, Nuestra Señora del 
Pilar, Nuestra Señora de los Angeles, San 
Pascual, San Antonio de los Alemanes, Nues-
tra Señora de la Consolación, Oratorio del 
Olivar, San Fermim de los Navarros, San I g -
nacio, Bernardas del Saoraanento, Descalcas 
Reailos, las Servitas (San Leonardo), Jeróni -
mas del Corpus Christi , Don Juan de Alar-
cón, Religiosas do San Fernando y Religiosas 
de San Plácido. 
A las nueve y media: En San Andrés de 
los Flamencos. 
A las diez: Era el Cristo de la Salud y 
parroquia do San Jerónimo. 
A las once: En las Calatravas y Ave Ma-
ría, con comida á 72 pobres. 
Misas de privilegio. 
En el Cristo de San Ginés, después de los 
Oficios; á las once, eu San José, San Marcos 
y San Miltó/n. 
En las Religiosas Je rónimas del Corpjiis 
Ghristi y en las Góngoras se dará la Comu-
nión después de los Oficios del Sábado Santo 
y en la Encarnación. 
A las doce, Misa por privilegio á la Con-
gregación de Nn ostra Señora de la Novena, 
de Actores españoles, en su capilla de la 
parroquia de San Sebastián. 
Solemnes Regina Coeli. 
A las cinco y media: En las Comendado-
ras de Calatrava, Peipetuo Socorro é iglesia 
de Góngoras. 
A las seis: En la iglesia de l a Consolación 
y San Antonio de los Alemanes, Santa Bár-
bara, Salvador 3' San Nicolás, Covadonga, 
Góngoras y San Ildefonso. 
A las seis y media: Jerónimas del Corpus 
CAtt'isti y Saut* María Magdalena. 
A las siete: En Santa Mar ía (sCripta) y 
San Ignacio. 
A l toque de oraciones en Santiago, San 
José, San Martín, San Luis, la Concepción, 
las Angustias, los Dolores, el Pilar, Santa 
Teresa y Santa Isabel, la Paloma, Buen Su-
ceso y Santuario del Corazón de María . 
A las siete y media: En San Lorenzo. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
CASA L DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
S)© í a @ a s a e f i e a í . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Su Majestad el Rey recibió en audiencia 
ayer mañana al capi tán general de Baleares, 
D. Francisco Borbón y Castellví. 
Por la tarde estuvo Don Alfonso en el Tiro 
de Pichón da la Casa de Campo. 
—'La Reina Doña Victoria estuvo por la 
mañana paseando en automóvil por la Casa 
de (Campo. 
Por la tardo dió on paseo á caballo por la 
misma Real posesión. 
—La Reina Doña ICristina fué ciwn pliraenta-
da por la duquesa de Parcent y su hija, la 
señorita Piedad de Iturbe; la marquesa de 
Távara y marqués de Santa" Cruz de Riva-
dulla. 
—'Los Infantes Don Carlos y Doña ILuisa 
estuvieron en Palacio tomando el t é con Sus 
Majestades. 
Mañana, Viernes Santo, y el Domingo, ¿ e 
Resurrección, se celebrará también en Palacio 
capilla pública. La del vkrnes comenzará á 
las nueve de la mañana , y la del domingo á 
las once. 
CONSERVAS ULECIA.-Logroño, 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
•MIÉRCOLES 31.—'(VARIAS HORAS.) 
E N Barcelona se toan reunido los conceja, les regionalistas para acordar si a&'s-
thr ín m a ñ a n a á la sesión, en segunda con-
ivccatoria, para evjitiar cn¡e los radicales 
aprueben algunos expediierntes que se hallan 
sobre la mesa, y que perjudican, a l Erario 
münffetpal. 
1E1 alcalde, acoimtpañado do los conceja-
| les de Ja derecha y de los re^.onalistas, 
I asistini el Jueves y Viernes Santo á las 
funciones religiosas que se celebran en la 
tero del altar mayor de la Catedral. 
E L Prolado de Segovia faa. bend'&cido la teruz de m á r m o l oonmeiinorativa de las 
Misiones, y que l ia de colocarse en el tes-
tero del altar mayor de la Cátedra 1. 
La -capLila, reforzada con la "Seala Can-
tor um" del Seminario y muchos elemen-tos 
vocales é Instrumentales, ha cantado un 
solercnfsimo "Miserere" que, á juagar por 
la opinión de los inteli'gentes, ha sido eje-
cutado admirablemente. 
¡Dirigió la orquesta el maestro Aasona, y 
asis t ió gran cocncurrencia de fieles. . 
•57 ¡X el pueblo de Calis (Cas te l lón) , han 
reñüdo doe individuos, agrediéndose 
mutuamente. 
A l trabar de separarlos los «¡gentes de 
la autoridad, fu-eron agredidos por uno de 
Jos contendientes, resultando heridos los dos 
agentes. 
CEPA RH 
(ESPECIAL PARA VIGILIAS) 
vi-
gilias de estos días con los vi-
nos blancos de Rioja Paternina 
Depósito en Madr id : Norte, 4 . Teléf. 2.189. 
PIDANSE EN TODA E S P A Ñ A 
GESTIONANDO UN INDULTO 
OTRVICIO TELEGRAFICO 
PAMPLONA 31 . 
'Se ha celebrado una reunión, convocada por 
el atealde, á la que han asistido representa-
ciones de todas las entidades y fuerzas vivas 
de la capital para ver el modo de gestionar 
el indulto del reo Juan Gastón. 
Acordóse <]ue la Diputación foral telegra-
fíe á S. 'M. el Rey, las señoras á S. M . l a 
Reina y los niños y niñas de las escuelas pú-
blicas al Pr ínc ipe heredero, pidiendo clemen-
cia para el reo. 
D I A S D E D I A S 
-Con la solemne tiesta religiosa del Vier-
nes Santo, coincide este año la festividad de 
San Francisco de Paula. 
-Mañana, pues, celebran su fiesta onomástica, 
entro otras señoras, las condesas de Almodó-
var, Torrubia, Gondomar, Polentinos y Oliva 
de Gay tán ; señoras de Fernández Hontoria 
(D. Riamón) y Gutiérrez de Salamanca (don 
Francisco), y señorita de Drake de la Cerda 
Tumbién los colubran el ex aunistro «eñor 
Bergamín, el general Borbón, los condes de 
los Andes, Revilla, IGampomanes y Puebla del 
Maestre; el marqués viudo de las 'Claras, y 
los Srea. Drake de l a Cerda, Espinosa de los 
Monteros, Laiglesia, González Alvarez, Reeiir, 
Niíñez y Topete, Ruano, De Federico, Agui -
lera y Pérez I lerrast i , Aparicio, Mar t ín Sán-
cliea, San.j.uanena y Feria Mencheta. 
—*E1 Sábado de Gloria los celebran la con-
desa de Requena, las señoras viudas de "Bárcc-
nas y Castells, y las señoritas de Keller y 
Martínez Alcubilla. 
ENFERMOS 
E l respetable senador señor barón dol Cas-
til lo de Chirel cont inúa mejorando de su 
dolencia, lo cual celebramos muy de veras. 
—Se encuentra restablecida de su enferme-
dad la señorita Mar ía iLuisa de EJlzaga, hija 
de nuestro aiuiso D . Josó Joaquín. 
Lf l SEMANA S A N T A 
E N L A C A T E D R A L 
Rn ios días de J-uerves, Viernes (y f & b * . 
do Santo, se ce l eb ra rán en la Santa Igle-
sia (Catedral, los cultos propios de estos 
días, con arreglo a l siguiente programa: 
JUBViBS SANTO 
A l a Mis», 
Oficio -propio, Canto Ci-regoriano. 
Kyries, Gloria y Aguus (á, cuatro voces)* 
Gregorio F. Serrano. 
Credo (lá seis voces), Emi l io Vega. 
Sanctus y Benedictua (á seis voces), Rf-
cardo Vil la . 
Ofertorio "Dextera D o m i n l " ( á cuatro 
vocea), Manuel Calvo. 
A l a Comunióiu 
Aive verum (lá í-uatro voces), Ar tu ro S».-
co del Valle. 
A da procesión. 
"Pange. l ingua" y "Tanturaa ergo" (Si 
cuatro voces), reverendo padre José Al-» 
fonso. 
A las icinco de la tarde, Maitines. 
Primer (nocturno.—Antífonas, Salmos y 
Lannentaciones, Canto Gregoriano. — Res-
poneorlo t. "Onrnes amici mei".—-Resport, 
serio I I . "Veluim temipli sciasum est".— 
Kosponsorio I I I . "Vinea mea electa" l á 
cuatro voces), Eugenio de la Presa. 
Segundo noc turno .—Ant í fonas , Salmos y 
Lecciones, Canto Gregoriano, — Resiponso-
rio IV. "Tanquam ad latronem".—Respoa-
sorlo V. "Tenebrge factaa sunt".—Responso, 
r i o V I . "Animam meatn" (ó. ouatro voces), 
T. L . dé Victoria. 
^Tercer noc tu rno .—Ant í fonas , Salmos 7 
Lecciones, Canto Gregoriano. — Responso-
r io VTT. • 'Trailiderimt ano". — Responso-
rio V I I I . "Jesnm tradidi t" .—Responso, 
r i o I X . "Caligaverunt oculi mei** (iá. cuatro 
voces), T. L. de V k t o r i a . 
Laudes, Ant í fonas y fíahnos. Canto Gre-
goriano. 
'JAiittc© de Zacar ías "Benedietns** (fl ona. 
t ro voces), Ginés Pérez. 
Versíoulo uClmstus (faetns est'*, Cant© 
Gregoriano. 
iSalmo "Miserere mei Beus ( á seis vo» 
ees), V. Goicoedhea. 
VIER>TES SANTO 
A las dice de la m a ñ a n a . Oficios. 
Tractos, Canto Gregoriano. 
"Passio de N . J. ICfb. sec. Joannem** ( « 
cuatro voces), reverendo padre José AL. 
fon.so. 
Itmiproperios "Popule mens** (A enatro 
voces), T. L . de Victoria. 
Himno "Vexilla Regis" (á enatno rooeaX*. 
reverendo padre Luis Viillalba. 
¡DOMIXGO D E R E S U R J í E C d O a f . 
A 3as diez de la m a ñ a n o . 
A l a Misa* 
Oficio propio. Canto Gregqjñano. 
Misa (& cuatro voces y orquesta), CK« 
Gounod. 
Soquentia (S. cuatro voces T oCTjtiestaey,1 
I . M'itterer. 
Ofertorio (intermedio do ó n g a a o ) , i Jfflt.1 
terer. 
Este d ía , S. E. Rrrana. dará, l a Bendic tóa 
Papal á los fieles. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos 1» c o n o c e a . 
sassot t 
NOTICIAS 
I^a tensporafaOTU / 
El t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , cebo grados^ 
A las doce, 10. 
A las cuatro de la tardo^ «eis. / 
TenDiiperatura máxima , U l grados.* 
Idem m í n i m a , cuatro. 
E l ^barómetro manció 7WR man. I f e r l í u P 
Los tísLoos, escrofirlosos, nwpiít lcos y 
anémicos , se curan tomando Ta a íonras t in» 
Chorro. 
351 Silbado de Gloria apareoertl e l mi e ro 
semanario "Germanda", con in te resan te» 
manife&tac-iones del imanqnéa de Cerralbo y 
del Sr. Vázquez d« Mella, sobre l a g u e r r » 
actual. 
Aeonsejamos sn lectura, y deseamos al 
nuevo colega larga y próspera vida. 
Exposición de lencer ía y encajes espafiolefe 
La Junta organizadora estará, reunida, 
desde el día 5 do Abr i l , «le «ua t ro á seia 
de la tarde, en su domici-llo social. Palacio 
de la Biblioteca y Museos (ipaseo de Reco-
letos), para reci'bicr los Ifeuzos bordados y 
enes/jes españoles , del sigilo X V I a l XIX,^ 
que las personas deseosas de coadyuvar á 
esta mani íes tao ión art ís t ica, -quieran pre . 
sentar para su admisión. Esta q u e d a r á ce-
rrada el día 15. 
Museo Nacáonaa de CSewdas Naturales. 
Desde boy, 1 de A b r i l , estará, abierto ak 
públ ico este Museo todos los d ías labora-
bles de nueve á, doce de la m a ñ a n a , ¡y de 
tres á seis de l a tarde, excepto l a «mañana 
de los lunes, que se destina 4 l a limpieza. 
Los domángos y d e m á s díais festivos >podi& 
ser visitado de nueíve á doce y media. 
En la negodíaotón de Obligaciones del 
Tesoro en el Banco de España se hicieron 
51 pedidos, ^o r la cantidad de 2.443.000, 
pesetas. 
e s p a ñ a e n A f r i c a 
AOTÍCIAS OFIOJALiES 
De Ivaraebe comunica el comaudante ge* 
neral que el temporal de lluvia ha producido 
gran crecida en el río Burin, arrastrando el 
puente, que facilitaba las comunicaciones en» 
tre el Fondak Biban. Kudia Liba y Bgazá . 
H a sido puesto á flote el vapor Sevüla^. 
varado hace días eij aquel poerto. 
En Tctuán el fuerte temporal de lluvia y 
viento ha destrozado algunas tiendas de caim» 
pana en las posiciones de dicho territorio. 
Em Mei illa y Ceuta no ocurre novedad. 
Lotería número 30« 
, Esparteros, n ú m . 8. MADRID 
Remite á provincia» y extranjero biHete» 
de todos los sorteos su Administrador, AN«« 
TONIO RODRIGUEZ, y envía también dé-
cimos de 25 ptas. para ©1 sorteo de 19 A b e i U 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar ^rataUamente á t o d o s lof 
que sufrea: neurastenia, debilidad geno-
ral, vért igos, reuma, es tómago, diabetes, tU 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner» 
vioaas. un remedio sencillo, verdadera mará* 
villa curativa, do resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, asi como numerosos en* 
termos, después de usar en vano todos loa 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí , 
miento eterno, y como deber de concieoician 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse ún icamen te por escrito á doña 
Carmen £L García, Ar lbau. 14. Barcelona. 
Jueves í de Abhí de 1915. E L £ B A T E NiAühiü. Ano V. Ñam. i.¿4Í 
NOTA OFICIOSA 
E L SERVICIO DE CORREO 
EJa vista las i-níiisteiites quejas formu-
ladas por la Prensa, y de las reclamaciones 
relativas á la Palta de en l a í e d© los trenes 
correos en determinadas l íneas, 6 de los 
retrasos que sufre ¡n. entrega de la corres* 
•pendencia, por el escaso tiempo de que se 
dispone en alguara de las' iparaüas raglaJ 
mentarlas, en-las estaciones, para que la 
oficina ambulante pueda realizar en él las 
operaciones indispensables, la Dirección de 
Comuinkufcioues cree su deber hacer pre-
sente que, por lo que á ella se refiere, se 
•han adoptado cuantas 'disposiolones son po-
sibles para evitar quo el curso do la co. 
rrespondencia' sufra los. trastornos que se; 
lamentan,, pin que esto quiera decir que 
tales añedidas basten para remediar e] mal. 
A part ir de la" í'ecba en que fué ordenada 
& las Compañ ías .la ..rigurosa observancia 
de los cuadros de maroha vlgeartes para 
los trenes ^que circulan por sue lineas, ©1 
director de Correos y Telégrafos , Sr. Ortu-
fio, ordenó, á su vez;, que todos los inspec. 
tores del, servicio do Correos salieran á 
vigilar la marcba de las expediciones pos-
tales, y que al prap'o tiempo comprobasen 
©1 que era necesario invert i r en cada es-
ta-oión para la entrega normal de la corres, 
pendencia ordinaria y de la asegurada, con 
©1 fin de praponer las- modificaciones pre-
cisas ©n los itinerarios. 
De igual modo adv i r t ió fi las entidades 
interesadas la convenienc'a de condicionar 
sus envíos en forma q^o facilitase la regn-
.laridad de su manipulac ión , y se .ordenó á 
los aimbulantes que cuddarau la previa pre. 
paraícióai clf. las entregas, para i n v e r t i r e n 
ellas el menor tiempo posible. 
Se ordenó igualmente, por te légrafo, une 
so utilicen, donde sea posible, los trenes 
mixtos . pa.ra las imposiciones ó pa/gos de 
giros postales menores de 50 iperetas, con 
exclusión de las expediciones ,en trenes co-
rreos, con objetu •de que; é s t a s dispusieran 
de un tiempo mayor para la., entrega de sus 
efectos asegurados, y por úl t imo, donde no 
se h a b í a contratado con las empresas el 
transbordo de la correspondencia para las 
l íneas com'binadas, se reforaó e l i>ersoual 
de ordenanzas. 
Ninguna otra ¡ disposiclóa que . ¡pudiera 
adoptarse corresponde á la DÍceoolda de 
Comunicaciones. 
El laimentable trastonio que m pudiera 
producir, tanto en el régimen de la co-
rrespoüdenc;a nacional, como en e l retra. 
so de la extranjera de t r áns i to , no depende, 
ni " puede depender en modo alguno, de la 
labor encomendada ¿'.los." funcionario»; dpi 
Cuerpo de Correos, que en cuanto á ellos 
a t añe , realizan los mayores esfuerzos para 
asegurar la normalidad, -cumpliendo con 
| todo-r igor lais disposiciones ^ordenadas por 
el Sri Ortíuño, de las cuales hemos dado 
. breve noticia. . 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS NACIONALES 
Aréva lo .—Mercado de granos. 
Cotización del 'detall del d í a 30 de Mar . 
zo de 1915.—Trigo, á 60 . reales las 94 l i -
bras castellanas; centeno, do 44 á 45 las 
90 ídem fd.; cebada; de 28 á 30 ídem la 
fanega; algarrobas, de 38 á 39 ídem la fd. 
1 iC'aicúlase la entrada de t r igo en 500 fa-
negas; ídem de cebada en.600; ídem de oen. 
teño en 50; ídem de algarroba? en 800. 
,! Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, lluvias. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
31 O B MARZO 1>R 1915 
BOLSA DK MADRID 
F I R f V I A o E : G U E R R A 
Fondos pábl leos . 1 aterlop t 
At-ri© F , «le o ».uiij^eaeUs n o m n i l e s . . . . 
• l í , » 35.000 » » . . . . 
• h, » IS.iiOO • • 
• V, » ñM'i • • 
» U, • 2.50 J • • 
» A, » 50 > » > . . . . 
• u y HtQé lO l y 2a0|»tiis. iiomluU. 
i i> tirorutil.es o r i o i . , , . 
idom fin il«tiMi 
Idem '¡M itr.ixi'iiii 
Atnortlznble il .* ' , 
Ifleini4/, 
O d u l w Banco Hipot.0 da Kspaha, t j / , . . 
Exterior • l ^ , 
01)H¡(;i. ionti- do! To«oro 
ObliKávioiicH: P . C. V . Artirñ, •> »/J 
Sooioonddo i{| clricldnd Modiodla. í . . . 
f.lpclrlrldnd (ln üli i Mborf, ') ,: 
Soelvilail O. Arucarern d« liapa'ia, l*'t.. 
UidAn Aleoli lera R};p)illO(ii, f>*/jj 
Arc-loiicndel l laucode {spaAn 
Idem Ill^páno-AinorioaiHi 
Idem Hipoteca rio. do i-iprafta 
Idem de 'artilla 
Idem spalol d o ' V é Uto 
Idem Ceittml «lejleino 
Idem KSpnQól dol Ufo la la ' V m 
Coiii|iaflfa Anoudaiaria le I"ai>»coi 
S. <i. Azuenrora do U?p ifia ^rofoiviiu-s. 
] idotn Or hilarlas 
¡ Idem Alton loi iios le KIHMI 
• Irívni D IP i-Kelgiiera 
, Onlrtn íMcoímliTa i'ipartol i,1!' ' 
Idem Kdsiiiera K%\n ola, >' , ' 
Idenj IS«iiaftol.i d j ixiiloslros , ' 
A y u n t a m i e n t o d » f i I? l 1. 
Blíip'. 186.SOI)li¿aoloii*sI0U i u > t i ! . . . . 
Idei; por t ¡iiiilt i< 
Ider •zi>.i'6l>iaei< n ia r.V.1 )p 
ider Id., en el «iiftiiieiie 
Id». Don.lB y Obrue Vil,a da Irl I 
Idcn, do ; 9 U 
•Se concede la jrran.cruz blanca dol Miérito 
Mil i ta r al general de división D . Podro del 
Real y Sánclíez Paulete. 
•—Se nombra consejero supremo de Guerra 
y Marina al vicealmirante de la Armada don 
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o por 100, 9-2,20; Nortes, 66,96; Alicantes, 
67,20; Orenses, 15; Andaluces, 00^0. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 87,65; F rancés , 72,35; Ferro, 
carriles: Norto de España , 345; Alicantes, 
34(6'; Rlotinto, 1.544; Creclit Li 'onnais, 
1.076; Bancos: Na-ional -de Méjico, 322; 
Londres y Méjico, OtO^O; Central Mejica-
no, 00,00. 
BOLSA DE LOXDRES 
Exterior, 84,50; Consolidado inglés 2 ^ 
p o r 100, 66,50; Alemán 3 por IfiO. 00,00; 
Ruso 1906 5 por 100. 96,50; Japonés 19 0 7, 
91,12; Mejicano 1899 5 por 100, 65,37; 
Uruguay 3 % por 100, 60,50. 
BOLSA DE C H I L E 
Eancc?: de Chile, 171; Español de Chi-
le, 1 2 1 . 
-o. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , cheque, 94,55, 6i5 y 6-0; Londres, 
cheque, 24,03; Berl ín, 00'0,0i0. 
BOLSA DE BARO'JX>XA 
Interior fin de mes, 72,65; Amortizable 
Clasifl oaciones. 
Han sido declarados aptos para el as-
censo loo siguientes jefes y oliciales de Es. 
tado' Mayor: 
Tenientes coroneles: D. Juan Mora, don 
Francisco Rute. D. José PelegrI. D. Fran-
cisco Cóme» Souza, D. Rafael Capablanca, 
D. G-onzalo Calvo. D. Sa'vador Ortiz, don 
cant:ago de Neira. D. ; Gabriel Gonzllez y 
Prats, D. Angel Mart ínez y A-haval, don 
Antonio Maury, D. José Eotto y D. Salvador 
Sal iras. 
Tlorn andan tes: D. Fidel D l v i l a , D. Caye-
tano Eení tez , D. Jesús Ferrer, D. Ra ael 
Rodr íguez y Ramírez , D. Antonio Gndfn, 
D. José G-onallez G'imez. D. Antonio La?o, 
D. Jo García de la Concha. D. José S/m. 
cher. Ocaña, D. Nemesio Toriblo. D. Jo?é de 
Castro, I>. A'fonso Vol'asco, D. Valenfn 
Massanet. D. Ricardo Guerrero. D. Pane l 
Dod, D. Fél ix Camp-os. D. Vicpnto Zumár -a -
ga. D. Rafael Alfonso de yiUfeg-óritei, ••d-cín 
Mariano RHvera. D. Kim'/lo Aran.lo. d-•n 
F^anc'sco Carreras y D. José García y -Pu-
cho!, 
Capitanes: D. Nicolás Benavides, D. F é . 
l ix He rnández Rodas, D. Isidro Cárnica, 
I ) . Mamií-l Mosó, D. Fernando R e d o n d o , 
D. Ramiro de Otal, D. Julio Guerra, don 
Felipe Fe rnández Mart ínez, D. Mannel A l -
varez de Sotoma¡yor, D. Manuel SAlnz Po-
rros y D. José Clemente. 
Residencia. • 
Se autoriza para fijarla en Madrid, en si . 
tuacxn de cuartel, al general de brigada 
D. Manuel Mart ín Sedeño. 
Uniformes. 
Se de j a r a reglaia:entario para los indivi -
duos de la 'Comipam 'a de obreros de los ta-
lleres del Material de Ingenieros, el traje 
do t r i a de algodón azul tina, para uso du. 
ra ul e l a s horas de t rabajo en l o s talleres, 
-uyo modelo ha propuesto el coronel jefe 
do la expresada compañía en atención á que 
el tra:"e de facT?,a 'actual es, por su color, 
poco aprcn'ado para .conservars-c en estado 
de limipieza; ciada la índole de los trabajos 
que í e ejecutan en d:chos talleres, especial-
mente en los de forja, cerra jer ía y m á -
quinas. 
— Ge disipone que los cocheros de los De. 
pfi itos de caballos seitientales fv Yeguada 
mili tar , lleven por debajo del emblema, que 
ya tienen asignado come distintivo, un ga-
Ifai en la misma forma que los herradores, 
y de la clase y color • de los paradistas de 
—Se disrmne tairrbién que se baga ex-
tenplvo á, las compañías de montaña de In-
tendenria. tanto en Africa como en la Pen-
ínsula, el UTO del tabardo, declarado rejr'a-
•mentarlo par^, las compañías montadas de 
dioho fChierpo p o r Real orden de 18 de Di -
ciembre de 1904, el- cnal se descr'-be.: á 
cont inuación de la mi-sma: seña lándose á 
la expresada nrenia d e a b r ' g o igual precio 
milximo y d u r a ' i ^ n que se le asignó en l a 
referida resolución. 
Retiros. 
Se concede por edad, al oficial pr 'ánero 
dp O l e í n a s Militares D. Enrique Conejo 
GUillot. 
Varios. 
Josefa Ramírez Miranda, de vciutuuev* 
años , y con domicilio en la calle ue Alioxx 
so V I , ntím. 4, ha d e n u n : i a J ü á una t i l 
María " la Aindaluza". . á. qu.en prestó un 
maoitÓTi valorado en 25 ¡pesetas, sin haber 
vuelto é. ¡saber-nada de él. 
— A l guardarropa del Ideal Room, ia. 
mael RamoiS'Sota, le han sus t ra ído un'tra-
je gris y una cartera de piel que contenía 
siete localidades para la presente témpora 
da. del tendido 1, de la Plaza de Toros de 
Madrid, y varios documentos. 
Ignérase quién haya sido e l autor del 
hurto. 
— E n la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué cuTad,^ de varias heridas en 
la cabeza, María Palomino Malvado, las 
cuales se las produjo casualmente al caer-
se en la caille de Don Ramón de la Cnia. 
Bajo la presidencia del alcalde, seíior 
Prast, se ha reunido la Junta de la Coope-
rativa municipal, ap robándose la Memoria 
•y las cuentas del año 1914; 
, Han sido enviados al quemadero muni-
cipal un cordero, u-na 'cabra y vanos dea. 
pojos. 
—o— 
Se ha terminado ya el emjpedrado de la 
Gran Vía, en el trozo comprendido entre 
la :gle8l,a de San José y l a calle del lOlavel, 
" fá ' t ando sólo enlazar. 
i Tamb én ha quedado terminada la pavi-1 
I nfenta:iCn con basalto de la calle de Miguel 
Afugel. ' :-. . ;• 
I O n * R E \ T A : PIZARRO. 14. 
Q R A N B X R O S i C I O N D E l EL B L E S 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O ^ 3 3 1 
Coloca e a p i í a k s (grandes y pequeños) ^1 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensuai) en primeras mix lecas, constituidas precisainenta 
á nombre de los imponentes que las so ifi lan, y siempre sobre fincas j f é e f é n c o n s t r u i d a s (la mejor g a r a n t í a ) exentas de' 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . ( L e y 12 de Junio'de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospectos a 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . — A O R l D 
AGUAS minerales 
NATURALBS DEI 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 M a d r i d . 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PiEL y OBJETOS PARA REGALOS. 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 25 y A i O C H A , 86, MADRID.-PRÍNCIPE A L F O N S O , 9, M U R C I A 
L A NUEVA T I J E R A DE ORO Diabetes 
Gran Sas t re r í a de la Viuda de Carrascosa. Pro- - . . . . 
•eedora de la Sociedad Católica Josefina y varias A r t r i l l S I l l O 
Sociedades religiosas. Especiáis dad en trajes de panaj ^ 
para caballeros y niños, gran surtido, elegancia y e c o - | H r 0 n i I l 3 S 




R E C O M E N D A D A P O R L A C L A S E M E D I C A 
C O M E S T E L E S F I N O S 
f íREGORIO RODRIGUEZ 
ú m v 18. leleíono 
García Mustíeles 
:: 3 4 , MAYOR, 3 4 :: 
Surtido especial en toda clase de a r t í c u l o s ' ¿ ¿ V o ^ c, , .m.- .^ 
y n :: :: :: pai*a el culto divino :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
TELÉFONO 3794 
I 
VELAS DE C E RA 
CHOCOLATES 
C t ü I N T I N R ü l i D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r a s u r d i ü o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
V I G I L I A 
i Bollería, pasteleiría y pas-
itas fabrica;da« con exquisi- . 
ta manteca de vacas. LA > 
VIBNESA. Pan d-e Vieoa 
SOL. Calle Recoletos, 4; Serra-
no, 54; Fernando VI, 10; San 
Marcos, 26, y Postas, 4. 
1 1 • \ 
AÜbNCIA DE PUBLICIDAD 
con un prólogo del SR, VAZQÜ'.Z MELLA 
Espc üal para anuncios 
en U los los periódicos. 
La m i s antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
oara anuncios, reclamos, 
aoticias, esquelas y ani-
versarios. 
ABADA, 5, Í > 
TELÉFONO 365 E L . d e b a t e : 
Reda:ci6n y fldministradSK 
Desenflafin. w.* 12. — íUDRID 
S e « d r n i l e n e s q n e l a s h a s t a l a s t ras d « l a m a A r n g a d a e n l a I m p r e n t a , 
C A L L r . D E P 1 Z A R R O , 1*.—Los pagos ade lantados . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





En la cuarta plana ' 
Idem Id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto p l a n i " 
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40 3') 10 
60 ' SO 15 
Cada arnirá sitisfirá IB cís"miB de irapísits. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
B S 
R a f a e l Barrios* 
— Carmen, 18. Teléfono 1£3.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
(k- p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
:-: C o m p r e u s 
res discursos pronaneiadn par i] 
.Sr. Vázquez de Mella F . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D- Angel Herrera 
en la velada qne organizó E L DES ATS 
para honrar la memoria del Sr» Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa» 
F T e o l O ; UINÍ A F = > E S E T A & ?¿ Pe renta en e! Kiosco da 
11 DEBATS, calle de Alcalá. 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. 50, primero. 
Madrid. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta, Sección pmblicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su piecio es e l de 5 cént imos por_ 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que' 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios noi 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que e.v-^ 
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos ln - , 
teresados dsn personalmente la orden do publicidad en esta A d -
minis t ración. 
FOLLETO BE PALPITAN TE ACTUALIDAD # # ^ 
Precio: UNA PESETA. Véndese M el kiosco de "EL DEBATE". A g C l l C i a OC a n i l I l C I O S « J# O O T O i n g U C Z 
DARA Cí P i l i T U ' U N C B R A D O K uisos,] CARPINTERO con ban 
r « n H C l u U U l - i u |precios económicos. Avi-;eo y herramienta ofróceM 
mAGKNES. Pasos, Be-|30s: Barquillo, 8. Perfu-Itrabajar jornal ; encarga-
lenes, campanas; p í d a n s e , ^ j . ^ Angel i to Sáea. ¡r íase de obra por admi-
catálogos. Secundlno C»-j ^ s t r a c l ó n , Madrid 6 fue-
bas. Riera de San JuanJ JOVEN, práct ico cuidar ra. Toledo, 96, Victoriano 
13, segundo. Barcelona. 
3 B E 
fl R I S A D E L A E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BAIiBONTIN 
DE VKNTA EN E L KIOSCO de 
3BE 
8, P l a z a del Matute, 8. - M A D R I D 
í 
j enfermos, ofrécese. Rafe. Mart ínez. 
• reacias Inmejorables. Jar-
VAR1QS diñes, 7. l.# izquierdi 
ARTRITICOS: bebed las' 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t 3 r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip le s en- A J ^ . dn O F R E C E S E señorita d€-|sea. Velarde. 12, segundo, 
cargos, debido al numeroso é instruido personal, m i g a d a s por la clase m é - ' P ^ j ! 6 . 1 1 ^ ^ " f 1 " ^ . fas!: iZ(:»ulerda-
Parala earresponileacia, dlca. 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
CAIJALLiERO d<;sea co-
locación, por modesta qa» 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" 
P O B DON EÜS35BIO 
Y DON B E N J A M I N 
ORTBGtA. 
M A E C O S 
Prólogo del DOCTOR BONiELJüA Y SAN M A R T I N 
P r e c i ó : 4 pfcas. De venta en el Kiosco de "EL DEBATE" 
I Í I X E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 7,1 
jpara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; .emprendiendo el 
¡ viaje do regreso desde Buenos Aires e l día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensual saliendo de Génova el '21, Larcelona el 25, de Málaga ' 
el 28 y de Cádiz e l ^O, paia New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-; 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
I i INEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Oljón' 
j el 20 y do Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
j y de Habana el 20 de cada mes< para Coruña y Santander. 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual sallend-o de Bar^eioma el 10, e l 11 de Valencia, el 1S de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
r i te , Santa Oruz de la Palma, Puerta R'.co, Habana, Puerto L t o ó n , Colón, Sa-
¡banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La G-uayra. Se* admite pasaje y tcarga cn>n 
j t r ^ b o T d o para Veraciniü, Tampieo, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma- i 
j racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano , TrJ nidad y puertos del Pacíficio. 
L I N E A DE F I L m i N A S 
Trece viajes atiuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
irufia. Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada' 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Judio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8' 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colómbo, Slngapore, l i o l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 j 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y] 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Slngapore y . d e m á s escalas intermedias que* 
á l a ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz Lisboa, Santander \ 
9 m • r - • ^ I i i y Liverpool. Servicio por trasbordo para- y de los puertos cíe la costa oriental ' 
A C C i O n ^ S O C Í ^ I C3cllÓlÍ0cl ^ e ^ r i c a ' (ie ^ In<3*a" ^ava. Sumatra, China, J a r ó n y Australia. 
Puede u s t e d 
p a s a r varios 
d ías a g r a d a -
ijlemente dis-
tra ído <;oii l a lectura d e l inás ameno, de los 




Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,53 pesetas. De venta en 
nuestra Adrainistracióo y en el Kiosco de "EL DEBATE'4. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A TV, 
BRUCH. 49 . Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
m \ m \ t mu! w m 
t ^ S g j f c l B . P . l n i s [ y M y [ C T i n . U . 
Doctor en Derecho, L i c e T i f - ~ d o en Filosofía y 
Letras y Profesor C^ Estudios Superiores d e 
Dens o (BLuao).—2.a cilicio'-, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular' , :* o t a s . , dir igiéndose á 
la Oficlñ . de TraLajo (Bruch. -19. Apartado 273. 
Barcelona). 
j lormal , educar niños 
. ¡acompañar señor i tas . San i 
AUTOMOV ILISTAS. Ac-1 Andrea, 1 duplicado. 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
"arez de Baena, 5. 
COSTURERA, «abiendo . . , 
modlBta, ofrécese á domi.|P 
SEÑORITA mecanogra-
ifista, desea colocación reo* 
¡destá. J e s ú s del Valle, 2 i . 
DIABETICOS: bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por l a clase mé-
dica. 
FABRICA de campanas 
relojes públicos, de los 
lijos de Ignacio -íoríía. 
Portal de Urbln». 8, V I -
.oria. 
cilio, 
t í a 3! 
Económica. 
. 4.° 
Mora- COIXKJACION: la dése» 
m a t r i m o n i o solo, para 
.guardair casa de campo ó 
S E Ñ O R A distinguida. !flnca ^ ^ marid« 
práct ica en labores, dos^igg entendido en asuntos 
colocarse. Inmejorables in-jde agríicultima. Informes-
formes. Alcalá , 9, La Pa 
risién. 
P E R S O N A formal, de 
D. Narcifio Bi r la in , en Al i -
cante. 
S E Ñ O R I T A , of récesfl 
| GRAN surtido en baños.! las . ^ c a l z a s , 4 , A : 
lavabos, vaterclosets, ca-;terior> 
ilentadoras, etc., etc. Tu-j . 
' beríaa para conducción de 
¡Agua. Exportación 1 pro-
¡ vincias. Lacoma Herma-
1 nos. - Paseo de San Juan. 
^4. Barcelona. 
confianza, desea cargo en ama de gobierno. Lisia 
oficina, sabiendo Contabili-¡ correos, postal 450. 
dad. Razón: Tahona' de 
I * 
LA MEJOR agua de me. 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-; 
trumentós^ ofrécese; bue-
nos informes. Góingora, 3, 
tercero izquierda. 
s u s c r i p i o r e s . 
OFRECESE para acom-
r_ñar señ 
bien combate las arenillas, j g ^ p ^ % 
PRACTICANTE Medid-
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. Ia-
formarán: Marqués ü rqu i -
jo. 40, bajo. 
B s e q u i o á % 
SAOKRDOTE graduado. 
con muena práctica, o-'* 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domt-
A C A D E M I A (Correos, j T R A R A J A R A cual-
Bolsa, 12; internos, BO^uior cosa por comida, jo-
pesetas; externos, 15. ,ven formal; sabe escrito-
: — |rio. . Uefereacias*. códu. 
871. Bolsa del trabajola 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C l ' L T O R D E D U E Ñ A S (PALENCÍA) 
PRECIOs 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Las obras completas de Donoso Cortés , que cues 
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores! 
por 35, bacieudo el encargo directamente á la Ad-1 
ministraci-ón de E L D E B A T E . 
- Servicio mensm saliendo de Barcelona el 2, de Va en^ia el 3 de Alicante, Nuestros SUScript.ores de fuera de Madrid rerai- , • . 
el 4, de Cádiz e l í . para Tánger , Casablama, Mazagan, Las Palmas, SontaUir¿¿ .^H^ni^^ 2 ninn imm «i fronnimn v ^ r H ñ r Q ^ o ' A»II*NI>I«x.\ oe: ICOOILPA 
Gruí! de Tenerife.. Santa Crua de la Palma y puertos de í a costa occidental de 1 ' U ademas' 2 pta8- Iiaia ^ tranqueo y cert i f icado. ,ñía 0frecesc buena casa. 
Africa. • - jSabe piano. Olivar, 6. 
Regreso de Pemanrio Póo o! 2, haciendo las escalas de Canarias y de ia Agencia de anuncios. LA PUBLIClDAD.Calle del le6n, 20, 
i Península indicadas en e l viaje de Ida. O AF. A L I . F - R O formal 
VIUDA «in familia, de-
. „ _ . If%'sea servir sacerdote ó casa 
NECESITA?! T R A B A J J : perca familia. Inmejorables 
SEÑOIUTA de. icompa-ir9fereiw:ia£i- Pez. 28, 2 ^ 
principal 
PROFESORA de f r a ^ 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano. 80. bajo, interior 
derecha. ' . 
COCINERA con :nf^J-
tnes, ofrécese. Moratín, 33, 
cuarto. 
, K M I ' L E A D O Estado, la* 
S E Ñ O R A viuda, desea Piejorables r f f.erell.c ^ 1 ' 
acompañar señora o. aiñoa s^deita administración 
ó cuidar da casa. También L ^ U Correo^ cédula »»» 
aceptar ía por ter ía , puesl11161,0 15.498. 
A los propagandistas sociales ^ t f S & f f i ± ? í . . ^ . ¿ é z í ¡ 
L . cédu la 33.133. 
edad. Hilar io Peñasco, 3. 
principal interior. 
P A T R I O T I S M O Y CIVISMO 
Se ha puesto á l a venta, a i precio de 50 céntimos, 
l a Conferencia inaugural dol curso organi-^ado 
)» Juventud Maurista, proQuaciada por e l i lustr ís i -! ha 
wio Sr. D. Antonio Goicoechea, sobre o l tema "Pa-
fí-i<»Mstno y civismo". - ". . 
Ce veafle en ci ülacsco de KIJ DKIíAJllíL 
L I N E A DE BR-ASIL-PLATA 
• ' .Se rv ic io mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. do Gljón el 17. ¡ í iecomeudamos el úti l ísimo libro int i tulado l 'ura fuñ-
ido Coruña el 18, de Vigo e l 19, de Lisboa el 20 y de Oá-dlz el 23> para R í o ; d a r y d i r ig i r lo» Sindicatos agrícolas, escrito por el 
i Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde!experimentado propagandista U. Juan Francisco Co- MAESTRO catowo, se . I ' I * W ; J M M J H de eáñto, 
I Buenoa Aires el 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, T e a s . - — D O S PESKTAS, en casa del autor. Caballero ofrece lecciones colegios, i tenor italiano, da lecelo* 
[Vigo Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. de Gracia. 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate, ^nc.na. L . cédula 33.133.mes 4 cambio de hospe-
~ 1 —; 1 ^ ;" ' • ¡daje. • Razón: Administra-
- Fistos vapores admiten carga en las condiciones ¡más tavoraWoa y pasajero»., p ¥ i r i l ? A l TVf f ^ l V A ^ f ^ í T f f JOVKN estudiante, sin ción BEBATE. 
r á quienes la Compañía da alojamiento rauy cOmodo y trato esmerado, como;*- ' - " XMJXl iJ-V1_J 1?1 v ^ A ^ / ^ r \ . \ ^ ^ i ! r e c u r s o S . venido provín-
scroditado en su dilatado ecrvi.rtc. Todos los vapores tienen telegrana EJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NAClONALicias, desea secretar ía par-
sin nilos. Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. - ..jucnlar ó inspección colé-
También se admite-caí t̂ a y se'explaea pasajes- -para todos ios puertos del • Se .ven de. al precio do 50 cént imos, en' e l Kiosco 'g io . ayudarse c a r r e r a -
i^rridos por líneas regulares. " do E L D E B A T E . 1 Fuencarral, 22 
SEÑORA, buenos infor-
mes, 6*e ofrece. oo^Pf^ • 
6 dirección en casa catou-
ca. Costan lia Desampara» 
dos, 3. bajo derecta. , 
C E N T R O P O I ' Ü í ^ f l 
CATOLICO DB LA »>' 
MACU L.\OA.—Rey »•,a"* 
P R O F ' E S O U práctico,¡cisco, 5.—Hay ofertas d« 
sistema Manjón. ofrécese1 trabajo para los oficié 
para leocioriep. Lista, có- gijieutes: áyudanLes do co-
porter ía . ¡dula núm. 34.281, ' iTajero y 'entar imadore» 
